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LV- j&iiiU Ü M'.
.ií
l diaÉlstícosiDgQrtos en
J fc r ic a l^ ^ ^  M ím tero J íío s  y ló^'Qe-
fóerataaísíiionáTqüieo® c o n  vistaiiáal
F S f» m T é u « ía b « » 1 B sa fM , y 
' la zo rfa  dé  deterniíúp^i^^
com erse la s  nva^  jió r q u e  estab^'^ ttpr- 
^ífesfj-a(;ordaronj'eij.tre o tro s  exti;e8w>&í 
ren im ciar, p o r  a h o ra , á  l a ' m a n o  d e  
te o n o r j  ó s e a  a l p o d e r, q u e  na­
die n a  "pensado e n  o frecerles. * ' ^
jL o ,m í^m o h a rá n , s e ^ n  S O 'd ic e ' 
muy p ro n to  lo s  o tro s  lib e ra le s  féhc- 
áBionarios d e  Morete 
¡€¡laro 
n c h a
Jo-  ̂ . ' 7 „■
ron esos t ra p a n to iq s d é ,M a iíru ^ h S  
y  de que  no  e s tá  le g a liza d a  l a  situa- 
I  ción económ ica, p re te n d e n  o c u lta r  a l 
t  W is  el e s tad o  ,d e  d e s b a ra ju s te  y  de 
íiiíPpotenñia e n 'q u e  se ha llan ,.co m o  si 
k o lío  el ^ihundo n o  S fíp íera  que^esps 
eterao’S a d o ra d o re s  dé la  új5í!iirúl'3í,^l, 
p re s u p h e ^ e  ja m ás  s,e b a n  p a ra d o  enr 
b a rra s  p 'árk lleg ar en^ tp d a  ocasión , y  
m om ento  ;^us l á m ^ c a s  jé insaciaMe«b 
h u es tes  e l  ,com ederp ,vqpe p a ra  e l lo i  
i-eWe^eaíaelpqd^r, , i m c?
' trem uncia a c tu a l q u e
ha. n  h d c W d e i  -Ctobieíno, h a r to  ríd icü^  
la y ie s te ijip o ráñ ea’p o r  q u e  nadie-Se H
GüJhOsfiGiaaew sedas colores
: í'. ; ' • . ' . . ■ ; ! ̂  ‘ yi,íf4fiñ CO'* ‘iími? ■*' Tí 
. iií/G- , ' t i r
, t
d^^bmiíJflfiionSfiiinYft^ejcíedate ^crqeal desR y esta e¡xpa,nsjómtie9ieí8í<'«aíiwfi!‘i iH ^
q u e  E sp a ñ a  p u e d e ó  det^/esperan>ad4í;?fiipporJa^QQí^a.yv;i^jj|^pílííbui^A
q u e
h ech o , a l poder.
eoQ ^rjíC ída
í e '^ . ^ ^ ’¥éüia^^eal
además
go de ellos que sea ben^<j^qfip R g i i j ^  ®®̂ra muehígí-
trióticoi i V " : 1 mp áuelo. 7 auería arrebatarle.
Í O ^ Í  . ___________
^  ® ‘0  eatt^ípT^^fecho de su párte carecía de
jGrán desastreÉ|pÍd̂ Rp?áal> ■ |
apapodriii, c<^i^ e| ay§.,fériix’'resu- 
im&^vdé-.sus cétoizás,;&iiyii^em de.
; í^^ab leá  #  sus desveíitu- 
dó al'jdi^6.-tíepí;^o lo íUá%
l»s
B H B a g " K
d 2 el ' '
* f f i ! V n U F '
s batistas y gp,sâ  gran feátesía-de-'á-
" " E O l Á L l b A B ' D E *  E S T A '  0A S Á  ■ '  '
.j-'t
,y al baj’aijloliel estante un hépeA-i cuenta del afectuosoVrecibí
MU í̂íP
rfn?
se le cayA, estrellándose en. &í ̂ ue- j don Alfonso en í ’rancia ó lu g ^ ^ r a .  j va^á
ét&ntaupáméiitfe sc’m«qCurttó órlaf Despaés'iuformó al rey del es lad o d o ,lo s |re8 p o 'n á 'e£ |Í léac4 ^M ^áaaá& /n < X s6 l0
ya lo diji® Salisbury, y tenia razón; 
lia,a maciones mpribiipdas y sin personali­
dad dst^n lla4átias,á desaparecer.
V* ' SiGFRiiSáo;
 ̂ bueno, < iu éri4 b d i|o  lá "éé̂ éiirá- 
%ertada y áiü comprender aún W al 
ddo la idea’jna^na de suesposó^^^e, 
á' tf cue esb inontón de caáqnijogí es 
regalo? • ■  ̂ - ■
ro qué torpe ereSÍ—prosiguió‘ don 
p.WféNo has dado todayía eií él 
léA-mi qpé ndfeSáóio-'
en k  d ü ío s tí 'fa fe  •bieuíyío head- 
qvirido el^'arrón intacto, me ba costado un 
dítieral, |ei lo remito ádon Pedro, y él ¡na-
G u e s t l d n  d e  g a b i n e t e
.El gobienrd e s tá , resuelto á hacer epes" 
tidn de gabinete la discusión de sa<3 presa-, 
puestos
j¡ turaltueníél abeDContrarlo hecho trizas, no 
nAs de figurarse qúe se ha roto  ̂ en
A v i e s  y  X ie t r a s
17- . 1
COLñÉOññCIÓM ÉSPECIáL DE POPULAR,, U n buen regalo
podrá me 
él cammo.i:i 
í Al oír fu e l la  explicación dió la señora 
ungrim li^rroroso y se puso pálida.
“¿Qáé^e sucede? -gritó espantádo don
\oakh ' 1 . ' '
L o s  p v e s t t jü t te s to s
v-ael-i
toídé'préaíapúésl-dé
‘  ̂ G á d H I C A
Eiombres .y ©sclayos
ha O itreeido, n o  ea  otüí&.cosa q u e  u n
^íío hay cotao Ver las cosa^paía jéreerlks;, 
k^opinijórvemple^ayn fjfbizgí^r 09:910 de |n if 
tivo el triimfo. completo del Japón.
S'i iBi«. embargo, ,.náá» níá» lógico qucj ló--
que ba ocurrido, si se estudia un poquito 




Perqi^egíe en ípn^a yá,hq'^l|c^(i9,¿ypab 
ejemplo de Pedro el Grande no. %  halkdp 
eco algunc^9nt^& 9 Sj)^cesoré8^)|¡|^,pis 
ren imitar •prudéritemente aT celebérrimo 
apitéa^ Aíísaá^í elaSaiíeaaid# IflPgeiit A ']^afa5 
a guerra y quedáDáéSé*éÍiS3.txii;;eiB!elpáiA«''
iomás triim , nespues dé'ütí. buen tal 
ya¡ . !atíeyi4áde?ir la seáka;
burdo\iuJ5go dc,e$>media'<que,«lreepe-jcm49.ii^yiera5r , i h«.»s * * • - (ía< -------:jt■ ■' —. ----- 1— — . x̂a, í «pié fll t.rinwifafditV .mihma».., dMjiro.íUat^ que, no Q0it^nn!^r
Eipófií̂  sn> debe lálfia ̂ h fecta organ^éMAáí 
de\su ejérCimi'4 Métibüiw^^^^
table piúbljnOjA^jue j o s  cbiroce d e  a rr tM  ííiQa.li 
güo ,no 'tiene n íáS‘rem ed io  ̂ que s ilb á r .1 ‘ 
De s o b ra  sabe®  el c a n o n is ta  q q é  "
^do d isg u s tó ' y  á n t ip a t ík  b h á  s i t ü p l  No lo niego,-Agdas estag^on^ con̂ ^^
váí* en  c ie r ta  ocá 
peligroso y  c o m p i^ m m ic iq  
en m asa haJbi;ía dé,;t^|<?Í?^
V E í Estados-Unidos, y, á^lm onfe,^ '^ entjisi
f <lU6 Iss- produceJej^ ugar antóc: el mü| 
|í> m e .idm q^q lvpm s. i maravillado la ro]^ií¿! fltoap te fe  m p
ción p o lítica  p p r  cqa^dÍC T a
m arca- ¡ quisíta y modernísima civilización 
l í
de 'éfltis 'lm uy aprecfa&Tes y dignas de ser tenidas en 
impOrttmeiá', Eay ’otro fáélor
láfLtÜlera a ,em> ,>íu reciam
m ^ f fa r  á  n ^ l i e  ^  'eBencíalísíl»p.íao?d,n é^eo, al que deben,
cascados d,e, .t,Oi dp *^príncipalmeiitep dá victoria los jáponeses:i
vía. restauración|jmo_nqiiqmcAi>,;ií;,v, ' L , _ ? ¡Rusia es un pueblo de esclavos!
( Mal serv ido , m ésim am enie ',i secyido * ¿Cómo puf^.;síeíp;ef^ese,febañ^iimbécU, 
está el país caS]||'éstos i g o b ie rn o s  con-^ habituado, al fc»owí envilecedor de los co- 
hWo-freiiCe s e ’haH an sacosf" '' ’ ' \servadores, á%
^ u e h a n  can  
cm ménto de 
mMSn%jip tO' 
p r o g r #
,eríos á la , 
d é las  Golí ¡parte de
io Síg’fé "España* ei 4n-|^ri^paraen 
(!lfil'e||?p-hsmp» el, iakPA->ftdeg'úéwás ei
.ySAos de
1 R e c u é id e n e e rt^ ^  aqueUoeejé^^^ i ,e e o l« r I  Nuera ucea ae quídet
r e .  ^ .« . l o í í e e  que afeadS»-atí6 fron te ra  ha- , -pn, p.iiuAa
quevdurajit! 
p ico . S tíáas
eneoniál^á n ^ e s  I 6 é ^
.............................  „ , p que se'^ 4 ’® ^
d éy es 4 e  ¡ c a rá c te r  mk-af colectiva, 
ja ^ r ia c a d a s  ; : d e sp u é s  i d e
s  TyvdeA Supremm^^^^e^^ , , - - , e,
■ ■ ripientos p e r o ; e n tu s i a s t a s ,d e t é n o e r__ r . .  -A .
OtrO
i% ^gu 'ó trido^y 'técnicos d'e 
ié ^ á l  Luegosúíge úil’ geáió 
artilteío /Bofíáparki y comiení^
.. i ¡estupenda'dei ciclo napoleó- 
ta n to s  i k ñ o é ^ i^ ló  e l CÍ-1 nico;. pero él’genio- se transforma en tirano, 
y ayuda^^'^^Y él^general de laiRepúblicá Se cubre con * el
M ontero^ K io s  ^ ^ o r e t .  |arT^íb>'dB los désk-és y, como TconseCuen- 
P ^ ^ d h i-b ® ^ ’ los hijos de la gran revolución pierden
¡dur característied de hombres/liBres.v7 íjf^^l
V.1. .V , - , , jaiuíT<heímosD?sU;eño'de.gloria termina trágicaj-’
- f iA ^ e c o “ l^»»í«aiade%Wartelóo!
i .Dojá Aniceto, que era persona de pocas 
palabras, buscó un nombre en él santoral 
del almanaque, lo señaló con el índice é in- 
'vitó á sb mujer áí'qhe If yese. - ‘ -
— Vefntiniíe^ve de Junio. Salp-el sol A-̂ das 
cuatro y'treiúta—leyó la  Sédoí-av ‘ ■
' DAh Aniceto házo signos nagativQ^;. .no 
eraíagneRo*." ' '
f >-^Fuertes"calorps... , ' , \
is, Tampoco.
-*-San.PfedroyíSatí'PabIo.  ̂ ^
' -‘--¡ Gracias Táfiiiosl‘‘-exclamó él oenrando 
el librero. ^




l^yolyí ( ei^zo: en un, papel de 
y tes.
rido de mi alma!—contestó ella 
Antes dê  cerrat ía'cajn--» 
_ az - seda, 
ph» 3 cintitas preciosas.í.iI >
p4 Extranjero
ba
sr|*ue^ hijo; ¡da á Dios todas late gracias 
ue'aujiefas... pero ten entendid^q qyie me be 
4 6  en .ajunas de lo qpé qftiprete!
'1 4  Junio 1905. 
G ib v a l ta v
' DtmytttiOetD úflré á  su cóihyu{^ oónu ¡ T Íos, 
^ ‘qs,.:íDuy abiertos y moviendo arriba y aba-; 
jo  la cajieza, qomo asombrado dt̂  e»r
queel«29 d¡e Junio am ia 6esta < onomástica 
delíEscmensefior don Pedrpi Olryájfés, dé'^Fa- 
raGjaeUos,sá quieppdebíao la reciente eoíor,. 
•cación de 'Antoñito en Hacienda! "■¡Cuidado 
cotíllq torpeza ep no comprender qu«3̂  era 
predSo iíbVéqdiar á Aquel personaje con uh 
regalo digno-de,él y del favor recibido. ¡No 
hacerse cargó de^' que carecían de fondos 
para atender.áaquel gasto imprevisto! ¡Quk 
habría de recurrir a l maldito usurero en so-̂  
licitüdídeiiun Jprestamol. .̂ .
Todo esto pensaba don Aniceto; pero sin̂  ̂
traducirlo en paláhrás aferíSdó'a la idea d"^ 
que su costilla estaba obligada á  leer en lo
Ha eióbercpdo ep el vapor Orotavq, el 
feld-marisoalnir Goorge Wbite, exgobe^na^ 
dbr de la plazá.
 ̂Sele^deéipldiú^eón loShonorescottcespon'^- 
dientes á^suéai'go.
T á  A odñpár su nuevo destino en é l hos­
pital Ghelsen..
leer boy en el Congreso él señor minlstírB 
de Hacienda.
Calcúlase el superabit resultante en'45. 
millones de, pesetas que se dedicará á me­
joras de Marina, Guerra, Instrucción y Agri­
cultura.
Propónese la creación de una dirección 
para persfeguir el contrabando.
Aquellos, pueblos donde se halle termina­
do el registro fiscal contribuirán por con- 
.cepto de rústica y pecuaria con el 14 y me­
dio por ciento y los restantes con el 18.
Se suprimen la décima de urbana y e l 30 
por ciento de cédulas.
Rcorganizanse los descuentos para todas 
Ie s  clases del Estado,.-rebajándolos- pruden- 
cialmíiUte.
Se establece una cuota común á los alco­
holes procedentes de vino y de ora jo.
Auméntase el impuesto sofire las bara­
jas.
Se autoriza una emisión amortíz^blé pa­
ra extinguir las deuda^ ide Ultramar.
También se establece una caja nacional 
de ahorros.
Hácense además otras, varias reformas.
El efecto general que ha producido el cor 
nocimíéuto de los presupuestos es bueno,
C O N G R £ : S O
Preside el señor Romero Eobledo.
Los esca,ños se vqî  muy animados; en él 
banco azul toman asiento iodos los minis­
tros.
Hecha la presentación del gobierno el 
señor ;^illaverde éxpone Agmndes "rategos? 
el programa del mismo.
El presidente de la-Cámara' señor Rome'‘ 
ro Robledo pronuncia un breve discurso ém 
I el que retrata la general iudiguacióa que
, Rjos
Amos ,SalvadoKmpiíimj®ié J9 .p i_ _  
presupugstpdp O sí% ,,
diente
bable que mañana recaiga V otac ií^  v
Sábese con certeza que voteráailinalem r 
demócratas, Jiberaies,^ mauristas y  datistas 
contra villaverdistas y republicanos. . -  ■
Asegúrase que si el gobierno restiltá-de- 
rrotado surgirá inmediatamente’ la érisisv '  í 
problema queda, j».méa,
apiadada basta mañana. - _
L a  m ln o v i a  p ep u b U e m iiA  . ^
Esta noche á hora avanzada se reunfó ’lá ' '* 
minoría republicana.
Después de cambiar impresiímes' sobre , 
la  sesión celebrada hoy 'ett eí -GóUdré^ ’® 
acordaron los asistentes: . ^   ̂ '
1. ® En él caso de no acepfariete la prtt- " 
posrCión‘que’tienen presentada apfovéfchár ' 
cualquier debate para hablar de la cartódk  
rígida por el rey a l‘cardenal Calañas y  '
2. ® Esplicar su voto'faVbfable A bSs nre-  ̂  ̂
sj^uestos, pero absténléndoe/^ l i  vota^- '
B o l i n a ' íít« 4 r, S ’
l to 4 /e X 8 N e ii s k l  y  N e b 'o g a to f f
' Circulan Temores de que al almirante 
Rodjestveq|ki' habrá que amputarle el bra­
zo y la pierda derecha. ^ _ ________ _
También'ée dice que Nobogatoff ha en-! eausara en toda España el ateñtadóde Péi
loqpecido» Iris.
Acuérdase el nombramiento de una co­
misión encargada de felicitar á Don Alfoü-
4 por 100 interior contado....
5 por 10O'amortúíable.'.t..........
Cédulas 5 tpoí 100...¿.i..;...¡. .y
Cédulas 4 poMOO....... ........ i.
Acciones del Banco España.;. 
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, / ' 14 Junio lOOS.
, . 'JDe P a l i p a  , ' ' 7.7
^ e  coññéde importancia á las próximas 
prácticas militares que han de celebrarse en
intimo de su pensamiento con tánta Íácili-|Maháin, y á las que asistirán comisiones 
dad Cf>mn f>n,Al:a.1mA.nfl.miA. * del Ejéróitó y Marina.
S,8 ,|epépatt en dicho .puerto varios torpe
 como jeh e i l a aque 
Acostumbrada la  señora, después de 
veintricíneOi años jíe matrimonio, á aquella, 
excentricidad de su marido; no acordándo­
se, ni remotadifento, devque el protector de 
su hijo se llamaba Pedro, y sin intentar 
hacer ensayos de adivinación del pensa­
miento, aguardó pacientemente á que su 
Aniceto se explicase, lo cual no hizo el buen 
señpr hasta el día “siguiente, enun arranque 
de verbosidad que le acOmótió'"después del 
alnmefzor '
: Quedaron, pues, conformes en (^ue era 
indispensable hacer un buen regalo á  don 
Pe«&o, residente á la sazónen Zaragoza^..;. 
¿Qué clase de regalo? ¡Eso era el grave pro
d e  salva-m -  i¡> * ejemplo reciente: la guería del
E kpaR aí .iTj^pansvaal, .dónde un puñádo dét hOmbrete 
ñ a n  id o  í ubres; s de teibradores rudos -m as aptotepai-*
fo i^ tíáo , jpierje,gí^. yp jR,^tatjm>lpsÁ¡peE09 de Ja  labranzá qtíe para el máí- 
klejamieMo d e j nód^J* lá T ; 4ejQ de las complicadas armas modernas-*- 
^an cÉ ia  co iup  so b re . eUms cftyó í ifiantieneu gn jaque djU’anj ê Ineses y meses 
I jí. doscientos mil soldados mandados ppr
lfá!^#de Já óÉciidiai^ inglesá, y logikfi; m  
, venciuíiétíto honijósd, Üti ti^fádó dÓ pUz' qug 
W  id^vé% ívtelóA ’iám victoria/■ .-'v .,."’''''' ;''■
és el Verd^é^O:
¡í?-*," ■iai6»i.dúÉasífeáíLí^sÍK '’ ' i '  i í '-7.S:'"
malffi^® Agnel influyente sujetó» ¡e  cuyas 
manos éstaba, tal vez, el porvenir del úuif 
>co Iiij6 (}ute tenián.r... >
Pues» señor, "el ofónico mutismo da,-don 
Aniceto y  Ips,pocos alcances ds su*espo&a, 
madb -perit» en-m atiria de regalo s dé impyr^ 
tanéia,,blióáflÍ^ofl'M kíal4eníe la  parali- 
fzacáSifcdebnegocio, y se Iba* acercando'el díá 
de San Peárd. Nu^^ño hombre se había 
agenciado'' ¡sahá Díot ,' cqiií cpant'ó trabajo!
dbcientjé *»í
i a amentar el pasivo del hogar do-
nefasto , (^ue-:
'fesiSHÁtaba otrat-eosa'»*
|óa dfff'Sus âtietitóŝ ’y’ 
ló más caro
;ádo g u e  te b ía lá * ^ í^ ó R '.  
a n te  e s e ' iilteri^eg1ib;'*d|
V ,(̂ e, . ¡tiA#afai|L9V.éí,,
a¡^ to  Ijfí̂ cor cínico akribeidéi'
 ̂ctá â êsinA para ^paña;dp»¿ 




qPüjjxesí mujiksitií Mientras eUoSj atqrdi- 
'ubandcnian, empujados por 
' t ^ f l e  la,tffetoceaé4a, Éius hogares des- 
*' ¡aM'ítetóontonaiisefeai ilos vagones 
^•^nd ítcM bá, como borregos y á 
lar^éK^el transiberiano, hacia!- aquella
desdi
tue*
riH"laStimOS(fé*^^Í'ló^aim'^^^^^ guerra fjeppn ®ol?rega  y la b i ím o s o b c u a i io s q u e r e  abados! la menor noción, los otros, los
LtRI?® c tla n d p  cada ' érandSsMu{|pS^^^|)árifdariós dé la guerra y
ira
0¿sé";dísp4taÓaQ auhelE^da,]y desdé stísr^'^í&^dMéís palacios
b lilén ienda^ lfos m is m o s* ta n¡tajQi\jitciM*wes de la cruel npehé de Saint-BartHe-
..Igrable jd e a  d e  lo  q u e  e s  ■ lemy, .coidó T á 4 é l ' E  
b u e u o  d u d a b a n  de q u e  ^^^skinariote y cobardes
vxAv-ii'o ! i Auuqiie ^Ho fuerk más que para levantarp a « ia  d ignam e'^ te |¿A ™ qU e^no^^^^
S I  ^ i  e. íi « ..M fiqaes dífiféiía&léBiSlridesde hace' mucho
'X  c o n d u c ta  ¡^ g  avanaadaa,de la Mandchuri'tf.
d esdé ía  jnuerte M  
'm s tá ' Üpy Aliados.^ y oómplix 
Jll^i^entes de tod as l,as trop^í 
' ’ h o  y contra la  Ik  
^ado¡ l« s  í^nseir^t 
¡e e ^ ^ M ^ ^ v p la  á'Azcárraga  
|M a!^^ásYilla*verdeypor b at 
/a l^ l^ d i'v id id o é e il  dqs 
lahjdaáo^/ por' M ontero ■ 
icüerdo
Tai vez ,lo8 proyectiles! de¡ los japoneses 
,aaaná»}PÍa4Q89S »onéellos que las bom»- 
'é;^de iks terroristas^ qunles obligan,á pp- 
'■r de su orguUosup omnipotencia, á vivir
que-iiría"
méstioo; y sobre -«1-t^o de-esa' cantidad se 
idierpnimo y otro ábuscar pov tpdo Madrid 
*Fel o l ^ ^  destinado a  Za|agozai
Pbr fin, la víspera de San Pedro, entró 
jdon Auice!|Bíc6nten)iifeimo en'ísmcasa acom­
pañado de un^uchÁéfld quéilrteía una gran 
íj^ja dé c#tófn. ■ • '
—¡Ya fehéBios regalo! -  exolainó muy sa­
tisfecho en cuanto gratifleó a l portador.
—¿Qué es, qpé es?—rpregunió ansiosa- 
m^TÍte la  sekol'a.
í* |--á ¡̂Ah» T3Í*iio''fuera por mi!^¡Si yo no dis- 
eqrríé^Aptír'lds dosl^m um tiró  don Anice- 
y sin contestar á la pregunta de su mu- 
; ni!jdArv^ás, explicaciones añadió; - 
- jT e r^ íq q esa lir ;... Como'vés, es tacha  
e s tá  'aMória'.' 'íú  qúe eres mañosa (*á falta de' 
¡otras cualldades)^iérrala herméticamente. 
epvuél}5f îj ,̂gn papeijpS) átalAy aeondicjp.pa| 
lí̂  hieii/póéle eli- ía eubierra el ñombré d i 
dón¡*í|gd^“jpQliv£(res,> iZaragéya, y veí^ftijí 
misma pon Ja  muchácha á la estación.para 
f«etu'rar,el^iiJt® gran velocidad..... Aun 
estamoñ■ 4  Ae qne salga hoy mis- 
mp----.-''Nipí',Ateás que no he hablado mas 
qpe una cotorra borracha. , • ' ‘ *
Dijo'jdsteiwiaíchó'.
Apresuróse Ja señora á'reconocer el inte- 
¿ripr de Ja" misteriosa caja y vip que polo 
cjnteníftvA^;^', cantidad de fragmentos de 
póicelaüq»,^. V ' ¡i
{— ¡Dteteífmin!'-pen&ó. ¡Se habrá vuptle 
Jopo- mi- ípteJíre'-Aniceto? ¿Que signifleau' es- 
tep cacharros? Pero á ’bien que á mi me to­
ca obé^ée# y cumplir lo que me há enc'ax- 
gadp..,^: Aítáí;’*él‘ten(|rá su idea,, que quizás 
explicará algún díaV.-por que lo que es
. perpétua y medrosa prisión.
Miiíil^ate él‘áoldado ruso carece en absó- 
{ jlito de.ideal y h % é t a " € e e n  la pre-
Me
I ^ a ,  los japoneses combaten ppr 
por el dgre^ip § M  VÍdá
JS él
s ; lft-t«í>ííh#«tí 6 ffís-":' :>up .(fiéií
les oblir
teus Está'
deíoq^y al cañonero Nueva España, que 
efectúa ejercicios de iustrucción práctica 
en ap tas de estas islas.
D d  F e r r o l
Próirimamente se aguarda el repeso á 
este pderto de los buques de guerra Príace-
ti^rias, asneros if Giralda,
36 que :despnés de ppmanecer aquí 
íípSj'hán á̂  W R ías  Bajas.




fuñican de Barcelona que la Liga an 
de Cat'aluña bakltimado los esta-i 
presentará en breve al goberna-
ité de dicha Liga piensa'cbnvocp 
del presente mes una Asamblea 
dichos estatutos, dar cuentá de 
nes practicadas y proceder al nom- 
de la Junta directiva.'í • 
i*u está ultimado ̂ laF cieacióii'de 








v e r d e  y  l o s  a l c o b o l e r o s
rde dijo á la comisión de alcoho- 
tera imposible acceder á sus pre- 
por considerarlas exageradas.
r e g u n t e  d e  R o m a e e a e s
,de de. E,omanones ha conseguido 
(|nero Robledo que le conceda hoy 
i]:después de la lectura de los pre­
para preguntar al Gobierno su 




no: mal p |
esta pregunta provocarás un 
jíte y que seiprfesentará una pro- 






^ ^ to s  d o  R ío s  R o s a s
trasladarán los restos de 
il mausoleo que se ha íermi-
80, como asimismo el envío de -un mensaje 
dé grati|üd á Mr. Loubet y las ■ Cámaras
uKSKxiKniosiraroiií
a f ocurrir ei suceso»
Ocupa la tribuna el ministro de Hacienda 
Sr. García Alíxi y dáJectura del proyecto 
de presupuestos de 1906, de las leyes com­
plementarias del .plan económico del go­
bierno y de íotros proyectos de ley 
El señor Villaverde manifiesta an térmi­
nos concluyentes que el gobierno conside­
ra caducado el presupuesto de Osraa, pen­
diente de discusión, y dice, refiriéndose al 
nuevamente presentado, que tiende á pro»̂  
curar la  reconstitución del país.
Por ello estima imprescindible discutirlo 
y votarlo.
Los señores conde de Bomanones y  Mo- 
ret sostienen que procede la discusjón dél 
presupuesto Osma.
Se verifica ei sorteo de secciones.
Y se lévanta la sesión.
N o m b p f tm ie n to  I n d io a d o
Indícase al señor Rodríguez Sampe<jro 
para preteidir la comisión de presupuestos 
del Senádb.
L oa  e s t u d i a n t e s  ! :
Una comisión de estudiantes visitó hoy al 
rey que sostuvo con ellos animada y chis­
tosa conversación.
Los escolares felicitáronle por háber sa­
lido ileso del atentado y don Alfonso des­
pués de manifestarles su reconocimiento 
lés refirió el suceso,pintándolo con los más 
negros colores.
P p o p o s iQ flo n e s
Los diputados republicanos conferencia­
ron con el Sr. Romero Robledo para supli­
carle que sean leídas las proposiciones in­
cidentales que tienen-presentadas.
A s a m M e a  d e  a l c o h o l e r o s
Hoy se reunieron, nuevamente los asam­
bleístas aicoholerost r
. Después de amplia deliberación y para 
dar cumplimiento á  las resoluciones adop­
tadas en: la sesión de ayor, acordaron diri 
gír mensajes a l rey y á las: Cortes.
R l  t r a t a d o  d e  S u l ^ a
García Alix: se. propone pqdir.
R e  M u i i i e l t ‘
Cerveza auténtica marca S a lv á io i^  ' ' t 
La m áa tónica,estomaiml y demenpr gra*;' 
dpación alcohólica; se sirve al grifo éxela- 
sívamentej á 30 céntimos bock» en la Gran 
c a t e e n .  I» .«íínBtífe- "
A las madres de fainltta
¿Queréis librar á vuestras niSesdé les besef- 
sufrínUentes de la dentidón,' éoc ' cea tafite* 
h^ecuencia le causan su muerte? dadles 
LA DENTIGINA LÍQUIDA GONXátEZ 
Precio del frasca i  peseta 50 céntíraeS' '
. Depássm Central, Farmacia de. cpo  ,
^.iSih z, esquina á Puerta Nueva.—Sí^a^ ,,
NOTICIAR
F á b r i c a  d o  c r i s t a l .  ̂ Ampliafido la 
noticia que dimes hace días sobré la pron­
ta  instalación en Málaga, de unil. gíán fá-p, r¿i
brica.de, cristal, sabemos que los directores'" 
del nuevo establefcimiento han ádqüiiridp*  ̂ „ 
para este un. buen local en la calle déí Uaívo^;^ 
mim^ 35, donde montarán dicha indüteírja, ~ 
hueva em Málaga', cón' arreglo á lóa ‘úftüiíPi» 
adelauto8.de la miema; ‘ 7 'a
J>e construirán en la mencionada *fá'brilSá"7'u a clase de objetos de cristal y dé *vSdrioV'T* ''i '< 
ILa fábrica que girará bajo la razón-'teocial^ü. 
d^Hours>y Compañía, ge ñmugursvá'eBt e |“ 
pipximo mes de Julio. 1 . /. / ' ,
R e  v i ja jo —En entren delft, una 
cef regresaron ayer de Córdoba doh'' Ptefáterí*̂ ’ 
cdíOlmo. don José Rueda, don'Erhábitefco' ' ' 
Jleruandez Montes, y el directoí  ̂dé Mémií ‘ 
prpsa de ios andaluces Mr, Leopóldó Ke- ' 
ropiués. . í
De Puente Piedra la señorila - 
Bourman. . '■< > •. *.
—Bu en el de las dos y treinta ílegi 
Archidona don Ricardo feonejo. ■ : : :0„
—En el de las. tres y quince márChhVoñ á 
Madrid, don Juan Poy é bija y  
Eladia Eloy Garcíajy el Gomandantete dé Ih- * 
fanteriadon Gonzálo Geballos. » a .
A Paria marchó e l ioganierp-5<^q,de Mar j .  
terial y Tracción de la empre'ga ferroviaria ■ 'x 
de ips Apdqluces^ d,g^ Sqkl’xU),Renae8.
Pte.ra.Suiza, dQh-AD^onio Góm^vpano y* •
que declare preforente la 
próítoga Oel te^laci‘>/con Suiza.
de la
; xjL xxjr a*aí




unto ¿e Madrid Ihá^irigido 
i  un Mensaje deqóptegtación^^ 
1*0 envió con motivo, de las 
fiestas del'teper centenario (M-jQuijote.
Retrata dp una primoros^ídíírátde arte, 
hepha en oartufina y á dos columbees, cada 
h&i' en el idioma ddlufio ciénlos países res- 
^erivos.
f i
C r é d i t o
me
aunque meteditViBSJilteí no la  adivino 
)yfielva.iosB,ae80B a g u a . . ; ,
Aquella misma noche, después deJa cena; 
liéno de sgit^facciónfion.A'iMieéto, soltó la 
l íb g ^ y d jjp ; ,  ,  ̂ ^
- 4  deYUoRP las doscie^ntas pp^^etas
as u su re w |u e  me las habla prestado... Ye- 
r |s^  entfl^lMl^unteslablecimi^tÓ! dótedúlm- 
j)la j.R^9Ída4  de,objetos artísticos, y entre 
,:eno^ un tibpi^ japonés soberbio, magn ifico;
pesejas. Qestipné la  rebaja 
‘Vi ■'‘■‘'A A
fiíonsh}^at'*|8hé®'®adÓ eiCttn’magníflco 
estuche, . Jk- M ‘
< ^ l^ te x ih o
Los d e h a t^  séísteilidos §ú la sección de 
Ciencias histójiláa'sobré la Iglesia y el Es-„ ------ Iglesia y
tedo en láí^E^toria-y en el porvenir éstu^ 
vieron muyMgtódiádos.
Don llafa^M ?"',de Labra, présidentede 
le sección .(^j^OícL. resumen con gran bri­
llantez, s i ^ ^ .  muy aplaudido.: . >
“ ’íf  ̂C o n s e j o
Eq l>alá‘̂ c^|»vbajp'la presideiipia del rey, 
se ha cetepíj^o Qonsejo de ministros. 
V jllayer^^iónuncíó el obRliado discur-n.iiTrlní c  .1.;-
íL,Se proyecta pedir al Congreso un crédito 
oe 150.000 pesetas pára subvencionar á los 
viajantes de comercip que se proponen em­
prender un viaje á América,
9P, cuyá priwdrd? p artí tefe é irig ió^  da?
® ■f'’" '.yíi-
©BNABO
Preside el marqués de Pidal.
En ei banco azul e.parecen ’ todos íos mi- 
uisiros, á excepción dpi Sr, García Alix,
Al hacer la'presentación dei gobierno eá 
escusada.la ausenqia del míaisíro de ,Ha-*‘ 
cienda que spf halla en el Congreso donde 
ha de leer lote presupuestos.
A áeraejafizáMlo'ócürrido en el Congré-' 
sq el;presidenM \ptqnuncia un’discurso en­
caminado á.piutár lá jüista indigaaciótt que 
eu  España oautehra el criminal intento de 
P* r̂i8. S*., ,
• Adhierenée á sus marUtestaciones los se- 
íñotres Montero Ríos, Amós Salvador y 
otros. , '
Acuerda la í Cámara nombrar -una comK 
8ión quejelicitp al rey, y que so dirija un 
mensaje da gratitud á Mr. Loubeb y á lasí 
Camaras extrangerate. ■
El Sr. Y^Ilaverde expone el programa del
familia.
—Para Dilh a o f il^  Ignacio Agairrei ;
 ̂ ; ^ ^ p o  C asto liéí'^D es^b .és déb^jíllan- 
tes ejercicios y reñidks opqsicioúq^^^ehlh. 
Universidad de Granádiv. huWlró j^ e fid q
naturas de derecho penal,Iuternacíónáí pñí|. . 
blico, administrativo y GivH. lá nota de so­
bresaliente con matricula de honot»: flsl ' 7 
Dadas las escebeionale» eoüdicioaeáftdteV 
Sr, Castelló, no nos sorprende su triunfo, 
más creyendo es digna recompsusa al ta
lento y aJ trabajo, enviamos nuestra'felicf- 
tación á site catedráticos que ’ han(.i|ilbi(io
descubrir las cualidades, que le enaltecen. -
R l e t á n a o n .—El dictámph qqe pub li- ' ^ 
camos ayer emitido por la cbtuisidn^de la  ̂
Sobiedád*Económica fie. Amigos^sjdeiv j?aíe'T| 
acerca del empréstito municipal» :ha; cansa- ; 
do el mejor efecto en la  opinión^ , sxendO;‘Ob-:;::
jeto de merecidos'y generales-e^oaipsr' '
, Su áútor; nuestío éstMado a i h ^  f 'd is ­
tinguido correligionario fiom Es 
mez Olalla» ha recibido muclíaa 
nes.
Blicilácio-
A gri<^o]já. —Presidida por 
tas se renníó anoclíe la Cábiá-
C á t e á r a
don Félix Lom
raAgricoia. '
Entre ,oteoa áteuqto^ , s^ acordó dirigir u n . 
p ^ io  algoJ^ernadorcifiJ, sjiplicándole coas- . 




V i s j i a  ¿é :^ í|9 '¿y4e« tóA .-D e8W éte
perm anécej,^^oa díás.e» est|». ck^ ta l '
' ‘ /-ft
HDÍOlOMBS DlAMAfl
~5yü*- - T..' îî yi.i] I.J lŷ L, ’ T- '
E l  g o p ia la a
PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria 4e la cabeza. 
IJn certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 




GAL El mejor mícrobicida co­nocido contra el bacilo de la CALViCIE, descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPAy la TlSÍAi la PELADA y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barba.
P f t B A  E L  P E L O
Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El
AVISO.-ESfiBELfl ESPÍCIÍl DE DIBDJO que¿scalvo 6 se lé c a e  el cabello es por-
--------- que quiere. (Véase el anuncio en 4.* plana.)Prónaratoria para todas las Carreras,
^  Artes, Oficios é Industrias. 
Fundada' el año 1898 y dirigida por
Don A n t o n i o  B u i z  J i m é n e z
Premiada en Málaga con Medalla de Pla­
ta  en 1900 y de Oro en 1901.,
Dibuio i&óal en toda su extensión, laya- 
ido V nrovéetb, Ídem brnaiñentációní mecá­
nico ngma, paisage, arquitectura, decora- 
topbgr!í&co y anátómicO. ^
Horas de clase de 6 á 9 noche. 
mbs, 431/ 43 Cdnobas üél ChsUlli>)A
D e  I n t e r é s
El sommiers «Ideal» es lo más cómodo y 
curioso para la cama. Venta: A. Díaz, Gra­
nada, 86 (frente á «El Aguila»).
público los señores OÍtas padre é hijo y se 
distinguió la Señora Alcarce.
Los demás intérpretes coadyuvaron aJ 
éxito; rv.
El pasacalle mereció io s  honores ,del bis.
La fiesta de San Antón no hay miedo de 
que se agüe, lo que ocurre con otras fiestas 
según ia locución vulgar, mientras esté la 
protagonista á cargo de la señorita Pastor.
Esta simpática artista cantó y dijo la 
obra de manera admirable,dando gran colo­
rido á los arranques pasionales.
Para ella fueron todos los aplausos, y 
bien merecidos por cierto.
Esta noche en tercer lugáy estreno de 
Agua mansa en cuyo reparto figuran tres 
tiples. _
Deseareníos qué el éxito pbrmita elimi­
nar del índice de los adagios aquel qoe 
dice:
Del agua mansa nos libre Dios 
etcétera.
3 1 o l» L a z a y  véase 4.^ plana.
ha  eflintinuado su viaje de inspección ques- 
tro particular amigo don Ramón Bertrán 
Cual^tts Inspector general del ramo de vida 
en la importante compañía de segaros La 
Pcfiwr.
N a ta ü lo lo .—Ha dado á luz felizmente 
un niño la  señora de nuestro estimado anii- 
go y corteligionaiio, D. Sebastián García
Moreno.  ̂ , ,
Enviamps la más cordial enhorabuena a
los padres del recien nacido.
IJ ix a  ip é o to s ta .—¿Puede saberse que 
hay con reducto  de una denuncia formu a- 
da por los Reinos del pueblo de Atájate 
^ p t r a  el cura propio, que se dirigió hace 
Üótupo á  esto obispado? .
; Lo decimas porque se nos escribe desqe 
4Í*Cha yillá protestando del.injustificado si- 
Irtiicio délas autoridades eclesiásticas y po­
niendo en nuestro conocimiento abusos dé 
ta l'Indole que merecen corrección inmedia­
ta  y répáración pronta.
S'dbre esté asunto, de que ya nos opupa- 
mttslhace: tiempo, Ramamos la atencíónide 
quÍ¿H corirespópde, pues la cosa no deja de 
ser ̂ splduznante;
■^jjln-lieroÉ.-^Han llegado á esta capital 
los siguientes Kbspedándoser
Hotel Victoria—Don José Aguila Castro, 
García González y D. L. Li-;
fist&  c o m p ro b a d o
En gran parte del mundo está ya acreditado 
un medicamento qüe se abre paso por sus pro­
pios méritos y que lo recetan los Médicos dé 
todas las naciones.'Nos referimos al E lix ir  
Estom acal de Saiz.de Carlos, tónico-diges­
tivo y antígastrálgico, que cura el 98 por 100 
de los enfermos que lo toipâ n, aunque sus do­
lencias sean dé más de 30 años de antigüedad. 
Cura el dolor qel estómago, las acedii^s, aguas 
de boca, vómitos, la indigestión, tas dispepsias, 
estreñimiento, diarreas y disentería, dilatación 
del, estómago, úlcera del estómagoj neuraste­
nia gástrica, hipercloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia ó con-gastralgia; las cura porque 
aumenta el apetito, auxilia la acción digestiva, 
el enfermo come más, digiere mejor y hay ma­
yor asimilación y nutrición completa. Cura 
el mareo del mar y la pereza en las digestio­
nes. Una cbniida abundante se digiere sin difi­
cultad con una cucharada de E lix ir  de Saiz
T e a t r o  C i r e o  X a r a
Con igual nutrida concurrencia 4® 1®® 
días anteriores celebró anoche él coUseó de 
la calle de Atarazanas sus secciones cine­
matográficas.
Mientras más se contemplan los cuadros 
más gustan, y esto, se explica por Ip cir­
cunstancia de que la rapidez naturál fie la 
exhibición no permite apreciar la prime­
ra vez multitud de detalles que ¿la Jrepeti- 
ción hace llegar al público.
Hemos oido decir que esta noebe nos 
ofrecerán alguna novedad.
Prometemos dar cuenta d® ella,al respe 
table público i
%■
de Carlos, de agradable sabor, inofensivo lo 
mismo para el enfermo que para el que está
sano, pudiéndose tomar á la vez que las aguas 
minero-medicinales y en sustitución de ellas 
y de los licores de mesa. Es de éxito seguro en 
los catarros intestináles de los niños. No sólo 
cura sino que obra como preventivo, impidien­
do las enfermedades del tubo .digestivo. .
D, Frxuci eco r í  l   
herí y sefioVa- ^  , t
Hotiíi Alh’jambra.-—Don Bernardo  ̂Lago, 
dofia iVariáv^epedes ó hija, D. Dionisio 
Autar, Ect''q[uiel Pimentel, D. Leopoldo
Malát V"D. Bifiíílio Duránel.
Hotel ‘ Colón»---*Don Saturnino Martín, 
D MamuSt d Rodríguez Mora, D- Francisco 
Avala d ;  José Sánchez, D. Ayturo Ferres, 
D. Andréii Figueroa y D. Joáó Martín R07 
B»id.í - *
N a ta l i i  Dio.—Ha dado á luz un niño la 
señora de ¿nuestro amigo don Antonio Te-
M uj ei* in fam e
Anoche á  las nueve y media fué deteni­
da por un sereno, María Fernández Mora­
les, de 30 años, viuda, habitante en laca- 
lie de Obándo núm, 1 porque según manir 
festacipn qué hicieron los testigos Juan 
Molina Rendón, Antonio Fresneda y Josefa 
Pérez Moreno, intentaba arrojar a í cauce 
del (iuadalittedina á una niña de tres me
ses.
Hez AlvareZ'. , , _
Tanto 1» m adre cómo el recien nacido se
SBCuentran. « n  perfecto estado de salud.
R é g r o i iO — Han regresaÓt) áeátá  ca­
pital, de su viájede bodas a y
R r l l l a n  t o s  n o t a s . —En los exáme- 
titss yeriflead^ps en el (Conservatorio de Mú 
sica, ha obte pido las honrosas notas de so- 
hresaliente y notable en. el tercer año de 
solfeo y  primóro de piano, respectivamen­
te, >  Srta. Victoria Clemente Frías, hija 
del inspectór de vigilancia D, Juan Cle­
mente Alcoba!
Felicitamos á tan estudiosa señorita co­
mo asimismo á  sus señores padres.
D e f a n o ld m —Ha fallecido en San Juan 
del Puerto (Hijelva) el ayudante de obras 
ptSbliéás, D. Julio Candelas, persona bás­
tante conocida én Málaga donde prestó sus 
servicios durante algún tiempo.
Enviamos nuestro pésame á  su viuda do- 
fia Dolores Rico y ájsu hemano político don 
.Ildefonso.
P é r d i d a . —Se ha extraviado un perro 
pftehón color chocolate y las manos y. patas 
mosqueadas. Se gratificará al que lo pre­
sente eñ la casa núm. 45 3.“ de la callé de 
Cuarteles.
R é  h a y  d u d a  a l g u n a  d e  g u D  l a
jmi^ríe ll®ga y d®struye los más prudentes
cálculo* _  . ,*El meipr modo de prevenirse contra di­
cha contíiigl®ncia, es hacerse asegurar un 
capital en Compiañía que goCP de im crédi­
to  universal y qud PP®nt® importantes, 
reservas.
LA GRESHAM se fundó en Londres ha­
ce m ás de medio siglo y trabaja en España 
desde 1882.
Oficinas: en Madrid calle de Alcalá, 38 y 
¿n Málaga Marqués de Larios, 4.
p u r a  c a l z a d o .  —Las más ba- 
ra tie , de mejor calidad y color, se venden 
en el almacén de curtido del Pasaje de ca­
lle de Ciomi^fiñia. frente al Parador del Ge- 
ocral. . " ,
AGUA DE OGLONTA de fino perfume y 
baratara incompárapH 
de Orivei Mejor y 4 veĉ ^® 
las extranjeras. Poroso la 
tocrácía y obtuvo dos primeros preiu..., ■ 
la  Exposición Farmacéutica nacional y en 
e l IX Congreso de Higiene Internacional.
Conducida que fué María con la criatu- 
rita á la inspección de vigilancia, incurrió 
en contradicciones aí ser interrogada, pues 
unas veces decía que la niña era hija suya 
y otras que no lo era.
obpepasR e u n io n e s
Las de hoy:
La Sociedad de Hortelanos, á las ocho, 
en la calle Molinillo del Aceite, núm. 8.
—La de Pintores en la calle de los Gi­
gantes, núm. 2i ,á las ocho y media.
—La de A lbañiles «El Porvenir en el Tra­
bajo», á las ocho, en la calle de Tejón y 
Rodríguez, núm. 37.
Las de mañana:
A las ocho y media de la noche, la So-
.-VZxXUUtlr Oo> wor gr Sl»cwsxl<»-fcetO 1?0-
greso», en la calle de los Gigantes, núme­
ro 2.
—La Sociedad de Litógrafos «Senefel- 
der» en la planta baja del Círculo Republi­
cano, Salinas, 1, á las ocho.
—A la misma hora la Sociedad de Es­
parteros en la calle de Molinillo del Aceité, 
núm. 8.
JutaM deRefonnas Socialis
C u r i e s  d e n t u r l u  s é  e v i t a n  u s u n *  
d o  e l  Z A H IfdJL r C O T Ú L D A .
I h é r e l b l e
En Málaga, no hay quien le^venda á usted 




Piel España Jazmín "Violeta
.Mil Flores Heno Gardenia
Esideal Oorylopsis Almizcle
j  otras muchas, todas á dos pesetas la onza 
Calle de Torrijos, 112
P u r u  e u r u p  l u  t o s  F e r l n u  ó  C o n -
vtthuiva ios discos especiales de J. Cuenca. 
He venta en la Farmacia Paseo Redingi 11.
H IJO S d e  J o s é  M u r t a  P r o l o n g o
fialchichón de Málaga, 18 reales libra 
arnicera.—Idem de vich, 22,—:Ideni de 
é n ó '^  20.—Tocino salado, 6 IfJ.—Idem 
o, 8 —Costilla añeja,8,—Huesos añe- 
ñ.'-fManteoa pura, pella derretida, 7.— 
superior, 10.-Chorizos, especial 
a, 16.—Asadura de cerdo, 6.-r-Bu- 
0, 7.
sadas, menudo de cerdo y  en 
Iq perteneciente al ramo de
los artículos Ultramari- 
en relación con los 
Juan, 51 y 58,
Bajóla presidencia del alcalde interino 
señor Pérez Souviróli se reunió anoche á 
las nueve en la alcaldía.
Aprobada el acta de la sesión anterior el 
secretario señor Albert dió lectura á una 
comunicación deí gobernador civil, remi­
tiendo otra del Presidente del Instituto de 
Reformas Sociales con los datos estadísti­
cos de la última huelga de albañiles mala­
gueños, ocurrida en los pssados meses de 
Enero y Febrero, á fin de que patronos y 
obreros póngán reparos á dichos datos.
Se acordó evacuar la comunicación.
Se leyeron varios oficios de juntas loca­
les contestando;á la consulta que seles hi- 
zo;acerca de lo dispuesto sobre el cierie do­
minical de despachos de bebidas.
fueron aprobadás las cuentas de tesore­
ría de Iqs cantidades entregadas para la 
suscripción áfavor 4elas familias délas 
ricUmas del tercer depósito y la 4e las fu ­
mas entre los nécesitados de
Málagaf
El señor Albert, de la cómisión eñijarga- 
do de estudiar la solicitud presentada pOr 
nuestros colegas La Unión Mercantil y La  
Libertad, para que se les permita publicar 
los húmeros del domingo, manifestó su opi­
nión favorable á lo solicitado.
Los vocales obreros presentan un dicta­
men, pidiendo que para conceder el permi­
so establezcan un contrato con la sociedad 
de tipógrafos y no un convenio particular 
con sus operarios.
El Sr. Valenzuela apoya está opinión, 
asesoráhdola con el ejemplo de las empre-
periodística de lá^drid y el Sr. Albert 
«iqe sé debe autorizax al alcalde 
.1 -oda la autorización, éi t̂ep!. 
para que conuv. 4 tQjJós los periódicos
“m iso.
E L
Gran barato de encajes y tiras^qrdadas. 
por piezas, y varas; calcetines y RÍézas dé 
enpajes desde 15 céntimos en adelánte.
dil docenas abánicos japonesesíidesde 2 
reales 6n adelánte. J  i ■
Carretes de 500 yardas á ,0,2S| cénitinios, 
dos ídem de 200 ídem á0,25'idem; dós? ovi­
llos de los grandes á 0,16 idem., ^
Muro de Puerta Ntteva, 3, frente á la an­
tigua Casa de Paso.
Pasta dentífrica á la
E ste:
C o r t é s  H e i * m a n o s 9 B a r e e l o i t a
Producto, tiempo hace conocido entre láá' personas amantes dé la hi­
giene y hermosura de la boca, es inimitable para la conservación y belleza jw 
los dientes; pues los,mantiehe blancos y pulidos, usándole diariamente, se evita
la cáries y demás enfermedades de la boca. . ^ ........, tttiti
La PASTA DENTIFRICA A LA GLICERINA fabricada por CORTES HER­
MANOS, la encontraréis en todas las bueñas perfumerías á ptas. 2.
GONfeüLTOHiO
'  G uració ihde las en fe rm edades p o r  los ag en te s  ñ s ie p s  co n tan d o  con  in s ta  
[aciones que lle n an  to d a s  la s  exigencias de  la  cienc ia  m oderna .
R ayos X, R ad iog rafía , R a d io te ra p ia rF u ise n te ra p ia , E lec tro te rap ia , F ra u  
k lin ización y  Á ltá  frecuencia .— G alv an o te rap ia  y G alyano-caustia , S ism óte 
rap ia , N eüm dteráp ia , etc.— O perac iones, M atriz, PecíiQ, S istem a nervioso. 
E nferm edades venéreas, sifilíticas y de  la  piel, N iños, etc., e tc ;^ A k á lis is  q u í 
QÚeos y m ioroscópicos.-—ReconOGim iento d e  N oíiriza. « ' e ( f v  íí 
' H Ó R A S  P ¿ ;C O N R 0 Í L T A  ■ ' ■ ■
O o n s u l t á  g e n é v a l ,  d é  1 á  A -r^ D u p z o lo n e s , d e  10  á  l l  .y  d e  4  á  ft
C o n s u l t a  e e o n ó x n le s<  p a p á  p bpepO S  A i j t
' T O R R U b S ^ é ^  " ■
4«ar de los iníormee ¿flMales,ÍGl,od«,,
í--' i. D e  B a p o e k o n a
Durante la madrugada anterior Uc 
Unelas del castillo de Mdntjmch se 
obligados á disparar dos veces sus f u l?  
contra unos sujetos que intentaron 2 ® 
lof fosos, huyendo al oír las dtetonapío?  ̂
Los proyectiles no hicieron, - -----------uianco.
Ignorase el propósito que guiara á dichr.. 
sujetos al querer saltar los fosos.
A n a r q u i s t a  f a l s o
T e l e p a t a  de^Baredoea q„a u  p„,y.
busca á un individuo llamado Aviño 
plahtador dél ahaírquista Farrás, por^ 5* i
„  entra a l g u n o s ' ^se hacia óésar avanzados.
, .Asegúrase en esos mismos despachnar ;̂ 
han sido descubiertos los autores de loa m 
timos atentados anarquistas cometidl® 
aquellácójpj.tal,. , en
P á t a p l e n a
O E R V E O E R I A  H I S P A K O -
C A Id ldP  N Ú É V A , a s  REFRESCÍÓS ESFUiíO'SOS GOR^SODÁ
Depósito dé la Rica Cervezá MUNICH
y P ILS EN  T O S A R  del Puértode S ta . María ;
Servicio á, domicilio eq barriles de 2^ ,á 50 litros y  embotélladás á i’ preéiO áé FábriÓa. 
'R e p r e s e n i á e i é n  e s e l i l 's l v á , 'M 0 RV 'A y'8 : 5 ' ' ' ' ' '
^ De Ramplona se reciben despachos 
do cuenta de una horrible catástrofe “ 
En la  Escuela de ̂ i%lierí^'de la'Oü,  ̂
déla un alumno qühóstabá fuaiátido 
inadvertidamente la  pusta del ciearr?^ 
bre un montón de granadas. ^  ° 
D a  explosión qué Se píodufo fuá 
(Todo el edificio trepidó Íomo a °5?>  
por un violento movimiento sísmico
González B ya ssy C.‘
Jereás de la  F ^ n t e r a
, /MARGAS
U n á y d o »  y ú ta e s  «¡opas. , ■ ‘t  .
F x t r a y  e x t r e  e s p e c ia l
Vinos superiores de Jerez embotellado^
De venta en todos lós buénos estableci­
mientos de coloniales, confiterías, cervece­
rías, cafés, fondas y restauránts.' '
F A B R 1 C A N T D 3  
D B  A L C O H O L  V ÍN IC O
"Venden el de 40 grados deahathralizado, 
con todos los derechos pagados, á  ptas. 24 
la arroba de 16 2i3 litros; [
Por hcptolitros á ptas. 138 los 100 litros.. 
Escritorio: ALAMEDA, 21.—l^ALAG A.
Líneas de Vapores Gorreós
44JJDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
El vapor transatlántico francéh
O R L E A N A i S
saldrá el- 21 de Junio para Rih Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos-Aires,
El vapor £ráho6s
EMIR
^ d r á  el 28 del actual para Melilla,Njemonrs, 
Orán y MarseUa, con trasbordo parq' Oétte, 
Túnez, Palermo, Gonstantinopla, O^éssa, 
Alejandiía y para todos los puertos de Ar­
gelia. _ _
El vapor trasatlántico fráncés
LES ANDES
saldrá el 28 de Junio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
pláridb uh c'tíadrq hor^orqsQ^^
' ’'^hVuéltos énti^é é y
madera yacían !,lfécé f¿érsohá8. ■ 
Inmediátámehte Isé procedió ai rnn •
E S  I N M S P E N S A B i : ® ^ - :  miento de las Víctimas resaltando 0? °  I
4 los B an q u e ro s , C om ercian tes, F a b ric a n te s , S óciedádéá S eg ü ró s, É n i i  7 las cual
p leados. A lm acen istas, liijgebieros. A cadem ias M ercan tiles y á  to d á  lléifso itreina g ra v S a ? ^  *̂ ^̂ ^̂ *** bebdas de J  ,¡ 
n a q u e  p rec isé  h a c e r  cálcu los. ; . : - - ¡ v . s e p r a s t a b a / ñ á i n „ á L ,
EL CALCULADOR INSTANTANEO ahorra 75 por 100 de .tiempo. Afierra trabajo y |nqdos se dió aviso á íaa
aburrimiento. Evita pérdidaé. rrés hútiério^^^------------------------------------------------------------- . - . . . . - - - i L o i J S S  —
¡ J :  ' ’
,D e  Madrid^ jfi
ÉL CALCULADOR INSTANTANEO es patentado, de sistema ajemán, ingenipso, se:
' lio y seguro.
EL CALCULADOR INSTANTANEO suma, réstá/multiplioa y divide. "
EL CALGUL ADOR INSTANTANEO calcula Intereses, tiempo, medidas, etc.
EL c a l c u l a d o r  INSTANTANEO calcula: números cuadrados, cúbicos, copó^> esfe­
ras, círculos, ciIindros¿ etó, ^  .
EL CALCULADOR INSTANTANEO chlctüat raiz, cuadriido y cúbico, óálóÓlói iogairiíi' ............. ,
micos. ; ■ : / : ■ ' ".̂ 15 Junio/190|^
EL CALCULADOR INSTANTANEO cálc.ulá el contenido de barriles, tironeos de árho- F v o p o s l c l é n  d e  Ib  v  ''
' léSi etc., etc. ; . T'rn ómnlonáo ' w'l."
Más de 50.000 ejemplares vendidos. Gertiflcadps de aprobación de primer orden de, 
casas que han tomado más de 30 ejemplares. I * - *ú k
Precio, 15 pesetas. Se remite libre de gastos prévió óhvío 4e su iníporte en una lir ■ presfeniar ¿ I Í mi
branza del giro mútuo ó en letra de fácil cobro. No sé admitén séíllos.
D e p á s i t ó  e n  S s p á & a  M A X IM O  S C H N E ÍD 1 BÍR.-t-B A F Ó i^L d lirÍL
B L  S O L d e T e jid o s
de A N fO N IO  S A E N Z  A L F Á R Ó
G r a n  r e a l i z a e l ¿ n  d e  t o d a s  t a s  e x t q t é n e l a s  
e n  a r t i e u l o s  d e .  v e r a n o  ^
Gasas de seda alta novedad, gasas caladas blan<ms, órúdás ,/y 
colores. —Piqués de todas.clases y dibujos, u ng rah  súrtido de  é'áfi- 
roB en todas clases.—Mantohes de crespón de la  China disosiyboz^ 
dados desde 20 pesetas y pañuelos bordados á 12 pesetas; ^
CqMe de Cotnpañia, 41 R e b a j á ; d e  p r e e lQ S  e n  t o d o s  l o s  a r t i e u l ó t t  ^
P i l i  y pasage dirigirse fi WBI
signaiário D.Fedro CNSmez Qón^i, P l i
la de los Mores, S», MAlAGá.
ALM A C EN ES  de TE61D08
, DE
F E L 1]3!̂  S A E N Z
P o r  h a b e r  c o m p r ^ - d o  g r a n ­
d e s  p a r t i d a s  e n  s a l d o ,  o f r e ­
c e  e s t a  c a s a  e x t e n s o  j  Y B r  
r i a d ó  s u r t i d o  e n  s e d e r í a ,  
l a n e r í a ,  a l p a c a s ,  b a t i s t a s ,  
c é f i r o s , g a s a s  j  o t r o s  a r t í c u ­
l o s  á  p r e c i o s  v e n t a j o s o s . ^
entiende
conuv.
diendo este acuerdo.a v. 
locales qué soliciten el inismo «
Después de un ligero debate se pone a 
votación el dictámea del Sr. Albert, resul­
tando un empate de cinco votos contra cin­
co, que decidirá el alcalde propietario.
A continuación se lee el dictámen sobré 
la splicitud de los obreps del Muelle, pi­
diendo que la Junta interponga su autori­
zación para quejes patronos estipulen un 
contrato con dichos trabajadores.
La ponencia manifiesta que no ha podido 
conseguir que lleguen á un acuerdo las par-, 
tes.
El Sr. Salinas demostró la necesidad de 
una avenencia que favorecería á toda Má- 
decidiendo la Junta autorizar al al­
calde para que gestione un arreglo.
Da sesión terminó á las diez y media.
.............. . I nilimiíMI iiiní irriiiiiMBMf
NOOfRA-UMBi
(M A N A N T íA i ANOCUGa J
U s a d  e l  B Ú A N O F E L B
Noncus OB LA PBENBA MÉDICA 
Ê nuevo periú̂ eo «Progreso Médico*, hevist̂.i lu v.HUiUOUICO.. liCVISUl
<e Higiene y Medicins práctica, que se pubUéi'en 
Barcelona, refiere en un notable articulo, titulado X.« 
“Moderna terapéntloa . algunos do loa jujeios, d»
elaraciones y certificados importantisimoS de eárioé 
iluatra^a doctorea acerca de) empleo del medica-eiu ieo uei e ica­
mento E aanofela en el tratamiento de tas fiebresDalúdieaa intArmítentAR: fAirritanad a»»»!..».... ..a..palfidieas inter itentes, toTeianaS.'iiuarlanas etc 
El E aanofale preparado pilniar de la oasa F.BisuH IB c  B  ta -
leri, de Milán, ha sido, experimentado con atan éxi­
to en Italia, Espafia. Répablica Argentina. Méiieo
etcétera, y ha dado resultados inipeicFablea '
De él escribe entre ¿tros, eí Doctor D T de Eche- 
Tsrríai ..»En an caso d« paludismo mxetérado he 
dado el E8andf»)e de Bislerl y cuando los medios 
clásicos no me habían dado resultado con el prena- 
rado en cuestién obtuve la  d esáparlo lóó  de
** "̂l**®®**? 4  ceép areoer  éecio
acostumbré* IJjaeem  cada quince 6 ««inte íS s  
ra el In^^dno objeto dé mi ehaayo» Pneblade 
Moptálrán ^Toledo), 8 de Hp'riembre de 1&08.
Oe ínetal» Doni Alfredo Rolando 
■ONA, Bájádá S: Mlgúél, 1 
Se enoiiéntra en toda* lae IráeBae farnaalai
( S « M t e l e i 9 : i f l c o d e l t M )
D e l S ztra iU e rD
A q u a  M i n e r a !






a de ELO Y O R D O f ^ .^ e a U e  á d
N . F R A N 0 Ü É L 0
P U E R T A  D E L  É tA R  2  y  «
T PLAZA DE LA ALHONDÍéA
M Á E A G A
Ijn p o rtac ió n  d irec ta  de B re g a s  fii- 
d u stria les  y m edicinales. jR ro d u c to s  
quím icos p u ros. EspeeificosBaciQMa- 
les y extrangérQSj ■ .
KMc
E l  ‘f Í N I X „ a « S A S T f ! E R I A
G im énezJosé
Espectáculos públicos
V i t a l  A z «
De entre las obras representadas ayer en 
esté teatro entresacamos VI pobre Válbuena 
La^ fiesta de San Antón que constituían 
la novedad, para decir de ellas cuatro pa­
labras.
B a la  primera hideron lap delicias del
p . s . o . J r  « o
Trajes sobre medidas según l9® 4]ti^o® 
modelos. Buenos géneros, péífeüíS confec­
ción y precios acomodados.
Se reciben géneros para confeccionar to­
da c'asé de trajes.
Todos á vestirse en el «Fénix». Sistema 
-erip, confección perfecta, y casa de con­
fianza.
P a s a j e  d e  H e p é d la ,  5 fi É l 6 0  .
O a f é 3 ^
l é A X O B A  . í
J O S É  M A R aU M ^B  O A L IZ  
P l a z a  d e  l á C e i t a t i t á e l 6 a .M á l a g á
Cubiertos de dos pesetas hatto las oiné'o 
de kt tarde.—De tres p e s ^ s  en adelanté; á 
todas horas.—A diario. Macarrones á  laNa- 
politana;—Variación en el plato dél dia.— 
Vi'ios dé las mejores mareas conocidas j  
primitivo Solera de Mondila.—Ag|^dien- 
tes de GazaIla,Rute y Yanguera.-VariedcAí 
en «xquisitos íicores.-|—Servléip A dOnúcuio.'
Entrada poir calle Óe San Teáno (patio 
de ía Paira.)
i t a r v I M o
DENOMINADA
U  j^abríl M alafiuéña
P A S T O R  Y  C 0 M P A Ñ IA .-M íla ía
Nuevos dibujos; la más perfecta Imitación de 
los mannoies y demás piedras de Of riamentacitó. 
Unica Casa en España que ha obtenido elprüp- 
exclusiva por ao años por su nuevo pro-
ceH$nienio.
tas flfiás heHñéaÓá colores de nuestras bádá- 
sas patentadas son fijos é inalterables.
Clases especiales para pavimentos de Igiesias, 
cafés, almacenes, dmdras, etc. etc. Nuevos tno- 
sákos de alto y baje rélieve pára zócalos y deco­
rado de fachadas cón patente de invención.
Pápicíicióp de iMr» ártifioal y de granito ve- 
nedáno, bañeras, escalones, zócalos, mostrado­
res, fregáderos y deniás artículos.
ReComeádanros-ál público no confunda nuestro 
artículo con otras imitacioiíes hechas por algunos 
fabffcántes, las :cuales distan mucho de lá belleza 
dénitestiásbaldosaspatentádaá.'
No;c®*hprí)d -'inosáicos sin iTî ber pedido artt« xpiMosf» ilustn^, que remite esta fábriu gratis 
ÍNuicnlopida. *
Exposdoión y despacho
GALLE DEL MARQUÉS DE LARlOSv «
Centro de vacunación
éstabléGidó pór los prófesoreá Médicos dóñ 
'Manuel Espejo y don Manuel Bogi l̂i; Rufa 
^qlza, horas dp 12 á R', todos tos días. Ser- 
M eioé domicUiú» Plaz» de f  rguolgtio 0,
15 JutiiO 1905.
■ ÉUBÓS y
Uii télegrama de Liniévitch participa que 
los rusos iniciaron el domingo varios atú*- 
qués ja la d o s  contra él enemigo, recha­
zándolos igste;
P^OfiFÉfen el motdmiento
t ■ posiciones que  ̂ecqpan ac-
tuajiflente las fuerzas móscovitas.;
Vatidnase ia próxima destpiscldii del 
éjército de Linieviti^, • ¿
; Los Aéspachqs rpcíbíáós; Últimampáte 
confirman que Euróxí ¿a c o rta n  todas tos 
comiqiiicáéiones á Vladivostok, [ i ' ;
',.‘Ídie,FÍ|U^
La reina María Pía de Portugal, á pesar 
I ^elrivurosp incógnito qüe guarda en París,j 
I está>siendo objeto de muchas átenciones. x 
I Tuda la colonia portuguesa, ha hecho ac
I  to de presencia en el Hotel Contínental, 
i donde wside lajaugusta dama,'que se aloja 
 ̂ en el mismo departamento gue ocupó, hasta 
i; hace pocos días, la'íEmperatriz Eugenia.' ' 
■ El presidente de la República visitó á la 
• reina y ésta,á su vez, fué al Elíseo á visitar 
á madame Loubet. ^ ;
Diariamente /pasea /por el BoiS. en auto­
móvil, Acompañada de su líijó el duque de 
Porto, que se encuentra taBabiéh hace tiem­
po en. París./, ,,
; La reina María Pía permanecerá en esta 
capital una quincena de días, trasladándose 
después á Ais-les-Bai-s, donde pasará un 
mes.-:'. . ,
rtqdo, y que el ingréiáó aí serViciá ítef Jii* 
tado sea por la últW á
do á todos losA., , ---------SOS prfestos’
Aún no «stá decidido qué diptótedo bisk».
s « ^ A  y,.po7M dla p r < ^ r i c a r 4, g ,
begún sus intimos el ex-pjfee,idefíte%!»F' 
CtonKjo ssnor Maura; sa l,if iL il8  K i ;  
IroatM atonde p assrís l yeSra'ai, coéim» '“
^ .< !W O .s« tado  d . , s a l a d * ^ l , s s l f i 4 -
J E r i a  noche . dará úna'Conferencia eui 
local de la  Union Ibero-, ^nricana ‘ ^
ble es^critqradoña G ¿ r f i ' d e |  
gm (Cólombmé) ™
R o B tó á  g u e E r é v o s
(tomuniwn de ^ r i s  q u ^
i “ py f f  ®ú Aúh®M* pública ün lote con 
siderahle de,.A ^jja q^e, componen; 6:715 
Tevqlya^/ 22.615 sables de carabineros de 
'*jÜís XVIII y de Carlps X y 8.,9^i^Coraz.aé 
de los antiguos escuadrones del Gran Ejér 
cito. . * .
Algunas rde estas armas sitvieron para 
las panoplias decorativas cuando regresar 
r(m las cenizas ’ de Napoleón, y también 
cuando las últimas viritas á París de R d u ^  
do ¡VIL Víctor Manuel 111 y  la  récienta' ¿a 
Alfonso XIII. ^
K á ig o e ta e ló i ta B  d é
En Ita  centros óficiales se dja cqmo segu­
ro qüe Rusia ha tacho saber á Roseyelt su 
conformiclád 'én u ta  ®®ú^n?bingtón 
üo dtad® se tachan  los plenipoténciarios 
,pár^'trrita..de la,paz.. .̂ _ ■' ■ / ■/ / ;
moacovitá
la ostentará en líicha cóñférencia el dipínmá-
tico Mí : Rótah. tatígnp ém tajadta
síaéqT okio . " ///’.."v/"''7'
e i i R u s t a
Eñ Sán Petersbárgo han ocurrido graves 
desórdenes á consecuencia de; ciertas ma­
nifestaciones celebradas por el pueblo á í 
bbjeto de demostrar sus deseos dé que sé 
concierie Inpazcoñel JapóftV r '
P e p ro via e ia s
' í 3 16 Junio 1905,
,̂' 7 l> o 'T a » r a 8a  ,
En los central 
debido á. Iaá
adoptado, sé ¿to ^   ̂ ___ _______ ___
Vní|i ,^gta?^^* que se preta^sbá* ®n ésta,
L ta conjurodoB, que eran 60, trataban j al
respecto al pt̂  ¿ 
dé Ja Haci e n ^ ’tnunicipi 
Por dicho ^ y e e tb ;  se dav á“ ^ u n i  
mientes deterniínáda, autbm jimia, clísíffé 
dolos en tres, categorías, se gún ctíétíty' 
una poblpició 1 dé Smás dé 2f foOOfiahíííS 
dej^mej^óS de éstos, pero p ,fendó de
y ^ m e n o s  de esta últimi irifra .
 ̂ En dicho-proyeriO'dcMey se 
iú® ■Ayuntamientos á mú| |ta.palizár ̂ ciéi 
servictos  ̂y pta® robustóeet!
dqlar su bácira^, ct>riw. ■a îtriqs Ú
hoyll
Parece , s ^ u rq  . quéV|iauri^tas; 
canos se jatatendrán íhpy ¿(W la 
que nécééariániénte h k  de j itooyocár 
bate prómóyido por él ,ctade iéRpú 
Solo, pués» vótiirán ‘éú'cfinjí|rá 
no los démócrátás y ’Bbérátoó| ^
Los republicanós toan taor fado 
intervenga Azcárate én 'élí cuff o deí' 
en cuestión, pues opiñntalp pMtrkrió' 
los liberales, al esjtreiáb qué̂ jsi no'v 
con el Gobierno es po^ue no] ié  ,dip
tamüioria reptalitatal®>yp(W í;:
Hoy jse reunjró ^  .lu Jw» 






Arit,2 S ^de /8e n a d < P
,Lá cQprisión dk ta^aa.. del Slenada\, 
reu r ita  áproband^ todos tos d.ictá|jí|eí
las.q ta  >se encQn|rkbta p
En la mayomp ^
in iüipresipa^jésimist--. ctati;a,ri 
Es généíhrla cbééñciá ' de que jla 
stírgirá’iiWitáblenlfeñte:
. ® Pl^o.-TrN uestrai
® ® íú ^^  áctria de este^ - .
G^ después
®®P^®to7^ tiempo ;qu^ permaneció.
.  , , ^ .areaá escénicas, por prê ^
. ' .  ; '
Aosario ÍPino ha Vérififeadó su téaii 
artística Con la coipédia de Enriqu^ 
dán CataUipa, nueva para el públier
ñés.;/.,’ 7 . ; ,.
‘ La prensa de la hermosa capitál| 
cía dedic^ cai^iñosas y entusiastes r  
la ,fhiatréartista. ' . 
i 'Hé aquí como se expresa nuestífo ¡ 
ciabto coléga Tiefra fJallt^a, tratino 
:1a intérplretación que por parte de lá'CÓ 
fila dé lá Comedia mertaieta la obra dé j 
védáu:
a l hablar de elta,el lugar de prefe  ̂
tela, i;a primera álaba^zs J  el primer i 
cprresppnden á  la-gen|alísima actííi 
tío  Pino que por primera vez nos ’ 
con la terneza ta  sü, arte. Siu;tener gra 
reculaos en su tap®i> hallólos sufieieií 
en su saber para ta®®í 
la  cói^édia dé úna manmá delicadísima: |  
na, agrádáble: Roáari® indiscM
blenieñte la  primera; de nuestras actr^ 
eápafiolas.Gonfesémtaqaé si su enfermód 
le impidió ayer--^qta no lo sabemos, 
que noppdemoshacér comparaciones-í 
plegar, tpdq qu gefiiQ, .en e l uso perfecto 
totaénus, enqriri®'®* debe de
compta®%?»y® qq® *mi,oéta fué t®n grand®
|*éíiCittalta Pinopór este tría
mra gloría del artefó .'d éS éa ñ íio  guejp a.;.. . .............
tin ta 'ta^  biuctío tié^  P̂ *̂ ®̂ ®fJ
8ú  maravilloso talento. ^
■M
T - l■ J é*;
3 ? e p - u l E i r
® ^ # n « a I p , - E r l% « a ie P I a « .  de To-
B w 4 i í4 » T O r a l ta r y a r io « ^ ? r i r f  íroDovíeioá esta-mañaDa unturistas, ipgle- ftíerte ,̂escándalo las iVidivídnna
clare
íi lcrue'pasarán an 1» oíia/in<4 ~’.''̂ *Ŷ ~ :—ttcrt^¿t6,8cáp,í.3'lQ-.l8'&jíiittdivídua8, Victoria 
i l l a ®  Corpus. í y Dolores Dapiiáu.
PJ»Q  e e o án d |ito ^ ;,rr , Eú la barriada 
y :M a  Junta de fe s te fo 7 d e ''r :r« 3 « “ o r '' ' :T t  disputaron i f e t  Ana Morata Cam-
i^ f u a p c ia d o r d V la r w » .  ?a Pas «ora y. Joaquín Alonso, fnr.
B r í O i c h a ^ ^ ^  to a  decele- m ^ o  taa faene e e W o
^^Iftpstente en la causa 4 qqe sigue 
contra el municipio de Jubrique ppr ex̂ ĉ- 
ción ilegal de arbitrios de pesas y medidas.
Se depidip recordar á los juzgado^ de pri- 
xnera ; instancia de Arcbidona, Alojía  ̂iC!am- 
pillos, Estepona, Goín, VélezyMálaga y d̂e 
los distritos, de la Alaméda y Merced) de pS"
> lo 0A.O1 Ifl.l'. /TIIA Im -mmid-v------------------ i '  V.1UU. B«mwn Tn p 1 r  V0C681 to Capital pára que activen la ípimacióny
T.aci o--------- . „ . ' 88 oiun 60 la Calcfa.  ̂enyio de los expedientes de segupdai übsdt-
............. . j  -  luuoagumo. están tra- ‘ “  ^ ot infringir el regla-1 de presuntos alienados. ,, />  •.
mano maestra, demostrando en ®s.rruajes, ban sido denunciados í se ordenó enviar recpíáa,tbrio ál
j®iad,ftei arte del notable m'n'tnr t ., actores délos coches de plaza nú-j de Casares para q ue/rem ;^ ‘tó,í ex-
* I P®dien,te de posición social de I ó |% ^ h f p 8
$uáfez ba denuncdado
:hfi d« níflTo Tirtm cíQQ s ‘terminóla sesión a lascüatrQ‘®v3ÉTOáia:
mfros'
■"■El día- 17, á las nueve ■ i — - - r - ' “VMi*u\>ia.uu|
Íftiáí^ipañana, sa  celebrarán en la Escuela . ^ del coche de plaza núm. 283,
Softoal Superior de Maestros los eiercirios haberle exigido tres pesetas por una] 
k re iá l td a  del grado clcmcatal y - T i »  á I
4aa.ocho del grado superior. ; í ¿ e a su p il .-—A las  seis .de lam a-1
ü?'-" A p r e m i o . —Han sido deplaraiin» nr̂ ,. * a« ad eh o y  pasaba por la calle de Torri
- .B o le tín  O ficial
Del día 15:
Gobierno civil relativas á 
tricfdaH*^^®® y negociados de agua, elec- 
*î i®idad y expropiaciones.
•i®^dtura de minas sobre 
solicitud de pertenencias.
DOS BDIOIONES DIABI4 B
A lhaurínde la 
ojre, Valle de Abdajagís y-Alpandeire so-
J M  rem ed io  a n tig o n o rre ico  d e  ex c e len  
n  V  m m m m  « «  te s  y  p o sitiv o s re su lta d o s . . )
B O R N Y V íK i: E x ce len te’específico c o n tra  la^nerv iosid ld*
, -.i.a^.fULA«,-ndii  c dos por e o     U  Orri-í . '
^^alca.díainctirsos en el apremio de pri- ^  el niño de tre - / C a b a l l e r í a s  e x t r a v iA d a g .^ lm í  el
^ e r  grado, los deudores dt 1 arbitrio sobre Gutiérrez, cuando sitio conocido por Hoyo de las Rosds iímée^
d  m Tio er98Íones en j mípo de Teba han sido encontradas dod ,0a-i
FiiP niivíM ii * 1 j  I bailerías extraviadas cuya ¡procedeh.cíábéí
_ Fue auxiliado en la casa de socorro del í desconoce.»  ̂ ‘ ¿
d im ito  de la M erc^. j Eus dueños pueden interesar íá' ^
_  lE s ta fa .  — El inspector de vigilaccia I dé la Alcaldía de dicho pueblóv^í/i
D, Hartolomé AJvarez ha deteniJo en l a ' —
^®*‘remolÍD08 que tienen , en 
L  descubierto el primer trimestre del año ac- 
»* tual.
número de Alt^ededor 
del Mundo del jueves 15 de Julio trae, ent^e 
»|ívp^9®» 9̂® siguientes artículos, ilustrados 
profusamente:
J u e g o . Anteayer hablábamosCHtpftrftí í tr j* .‘“ j — .. ui  n oiana osviae
U ^  ja_egoaprohibidos que se consieafen|h.
, . B í ^ B I Q U E P ' H l m K E N . — M A L A G A
Drnr/nnr , ^  elección de íuAi diputadoprovincial por Velez. ■
registrada por el juzgado de 
bapto Doipingp durante el mes de Mayo.
dictada por el arriendo de 
, ^tribuciones en expediente de apremio, 
f p r i m e r a  convocatoria del 
vomisario interventor del material de in-
'.lür
■ PTTMT’n a  m? xT’üí'VTm * -r. Í?'^!'1S'.I1A|¡|A^ Bíí'-;181;.4I--..
genieros de esta plaza.
^ e g istF o  e lv il
inscripciones hechas ayer'
TiT . . *̂̂ z®ado db la miebobd 
« acimientes.—Ninguno.
Defunciones, - Julia Lao Rodjiguez y-Do-
lores Lastras Marín.
^«¿Por qué Be perdió la batalla de,.. Water-. 4 0 a S t á r á 1 J f ^ ° “ ¿̂ estaíarón jos e p te b le d m ie n isp S ^ s  d e * b e b S £ ' | ®on r S s Diáz c S s í o  ^1- ■ ' 1 ‘ ji * '  ̂ P686̂ t&8 á. MdrSTflirita RfilTlfi. rS'flr'znn , fiir-. Tlrtfiamán '
UNICOS LICOR Y ELIXIR
DH LOS
P P .  C H f l R T R E U X
 ̂ Elaborados por los minios en la fábrica de La Unión l̂áFÍcola en Tar/ígo»
E l i X l  f  a  I  oíaseT ^ „ ••>■-------  de indisposiciones
nda‘dp?í. casa Anselmo Blasco, Marqués de Lar
^Ifóó?» —«La risa, como base de la sálud>>Ŷ  v sir-1 Benaoján.
; ^ l  martirologio del arte»v - «Mapas de 
piedras precío8áá». —^La firma, del porve­
nir» . «Las mayores fortunas del mundo».
|^« Z ap a to s explosivos» .^«Veintidós años 
durmíéndo»^,---5Périódicos cpméstihips» y 
jlíiS ácó8l*^hihfiada8 secciones dê ^
M o r Úoivers-ri, P egun tas y Respuestas* V  p n ie s to s  p ú b l l ^
'■Recetas y Recreos, etc. .■ '"í:.r ■'■ ';:K';^?^D~Ja^secretaria;del.j^ünt¿niTento'^^̂
do presofitada boy un̂ : própósirión de 
, ’ ' ' . , remafé dé la
Itaíed/ioglés por titulada ® ®®í 9̂® arbitrios dé mercados
%r • DE SANTO DOMINOO
Nacimientos. -M aría Rivera Cónsul.
~liosalía Fernández Rodri- 
DPZ, Francisco Jiménez Góméz, María 1
v i ^ a  del delegají de Hacienda; En de Rondéieemos ah0rá: , „
aprovechadas señomé emplearon el f , «Insistimos en cuanto sobre elVpartici
¿abiéodoseles opupado ̂  lar hemos dicho eá los números a n te r M ^ m a r t ín  t a t' 
gran parte de ellas en sus reépeclivos domí- f lásistimos en que trafándose de! d e í S t  a a íc S  Remal Lanfra'nco, :Aña
Ambas fueron conducidas á la cál-ceí. I Insistimos en quelas autoridades se ¿4.1 ^ P ^ p o v ^
Nacimléntbs. Ninguno.' ’ ' '
tienda de la Marina, Castelar 2; Eugenio Puente ’ Granada 7o'- J h
|■‘£ tá y á '^ d e ■ ' í > l , 6 ^ , '  M (S
Acompaña á este número ua pliego en- .P^—®h [ h ú aŶ  
1 ’,'i^cuadernable de la interesante novela para el
iniylÁa hor . l í f a i í r ' s u b a s t a  de los arhitrinn





Penunciamos por tercera Yéz (jjie asegu-|
áetaa 8üs.cripéiód trimestre, 
jréso, 1,; Madrid.
Plaza del ü i i  © st|iF édb p .—Hace algún tiempo dáia Toff̂  ̂ ha detenido la guardia civil a l , 
<IPé recorre Varias' provincias Je España regimiento de Estrémailura,!
| |i^ © ,,^ i* a i i« d a é —Da Granada ha regre- Y” '^19®‘'9tura baja y pelo canóso, Síiguel,Bravo Vázquez, al cual se le idstru- í ■
libré dé Derecho don José “9 ^^^ ^O añüs dé edad, el cual, se finge re- y^P^’̂ P^Jicrite por úo haberse incorporado I  
‘Hurtado de Méddoza y Soíivar, que t n li- Pr®®®Ptante d é ja  casa edí-orial L a Borda- 9' ®“ cuerpo una vez termiqádtt '14 licencia fí 
_,^|4Ónjéfás notas ha obténido en los exáme^ ®®réelpna, en¿cuyo nombre solicita 9t9® disfrutaba cónlo regresado Je  Ultra- íí
S ^^  fiés de l,a actual convocatoria én aquella ®P®®ripciónes cuyo ináporte cobran dando en P̂ 9.r« | ;
Universidad. , , cambio recíboa falsosY qiVo tart P p -----4.-—-..̂  ̂ ...-  "-r -  nMiimmiiiiiii ; .
ina con el nombre de Andrés Martinee, co -r  ’ fl
mo con e l de Andrés C««o ó Jacwío Mórawo.; ®U5Xi UCCIOfl p j lB í l0 j8l | ‘
: M otas m apítim as
SDQDáS ENTBADOS ATEÚ 
ipor fEtnir-', de Tánger, 
lepi «Algerie *, de Válenciá,
‘Manuel Éspaiiü», de Algeoiras. 
iddm íVmifreda>, de Cádiz. , 
léní 'Ciudad de Mabón»., de Meííilai 
'Cabo Tortosa», para Almeríá,
n  ' C J a l I e  Sai',«,«. jLg.«t
cosechero ^ ^ n o s  tint^s^de Valdcnñ^l®^^ combinación con nn acrédi^fiA
para darlos í  co n S „ ”S f &
a J  Vsldsgeaas, tlMo Isglttoo C larete,
Cuarto id. de id " id í?*
ÜBlltrold. de id. id. Id
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y: p q F r e l Í 0 l o n a p l o .—Hemos tenido el;
gusto “de saludar á húestro querido amigo a a *■ 1 -u.- . , -
« i présidenté de la Juventud Republicana sujeto Ha sido nombrada mdestra intérina de ía !
a consecuencia escuela de niñas de RondfA .nn el haben^. nda, co i n neri
Y '' co, que permanecerá en Málaga algunos y de 825 pesetas, la profesora doñal
,íM> más.  ̂ K g vos esta reclam adojor el juzgado del Instituto Dolores León GonzáleL '
 ̂  ̂ d,e liarcelona. ¡donde sé le sicme eanan I
S b o l e d á d  « L a  H d n p a d © z » .- .E l
SUQ0B8 OBSPAOHADÓ8
-Emir»,para Marsella.
MPW ‘ Alge de >, para Buenos Aires. ’ 
M e ^  ‘Manuel Espaliu;, para Almeríá. 
4^®^ para Barcelona.
ffY®* ‘Yi?ifí’éda»*para:Cari;agena. 
15®^ *Gabo Tortosa>4 para Gádizi 
paia -Hamburgo.
Paflebot «Santiago», para Estepona.
Laúd «La Marieta», para Gibraltar.
N o  o lv id a i* 'l* «  « ¡¡A -o . ^  .̂  . . nd9̂Sfri?o?:̂ fd?e?ô  ̂ D IO S , » e  valor de 60 peseteé al a lé  <yinnestn« estabieoimientesetaéál qué demuestre con
Viernes,á las 12 de , su^oche celebrará jun- dora. 
^  éxtráordináriá la sociedad de
'Sffsf'fe éfÜiéárérrvit,
í B , é   gu  c usa cri­
minal á instancias dé la c&aa, La Borda-
Queda complacido el colega que nos rué-1
: ^ ^ | t ó  la féimá.de de lá/bande-, S o b r e s a l i e n t e
M d j l a  Soéiedád y otros asiintos de gran verificados ! 
flterés para la misma.
en esta Tesorería 
pesetas.
Jiónradeáv&ra fi- ga la inserción dé este aviso!tóSiií-ita.'r. ift faana de la inaiiefiiráa.iñri Ha Ia hnn/lA- _
En los exámenes 
en. el Conservatorio ha obtenido
y primero de piano la Srta. María ® I
r ; \  Chamizo Travesedo. ^ ' / do el reparto de consumos de Alfarnatejos. |
í ’élicitám osátan estudiosa joven,-como ^ S l 3ércieióV ^“"*’"“'^''“ . . .  .  ̂ » “‘«a




^luperior dé Gomeroipha sido calificado con
M atadepo
Roses sacrificadas en el día 14;
d f l  N á l 'S Á n d A  ' okF  vacunas y 6 terneras, peso 3.753 kilói^
MablUlíU<K j 250 gramos, pesetas 375,32.
Pordl.ersosconoeptos han ingreBado hoy íittos.^Betas'sS í ? '  750 g n
----- '■ Hacienda 72,a68‘53 : 16 oordos, poso 1.878 W os OOOgraaos' pe
f setas 169,02. ** * ̂
— '  ̂ Tptal de peso: 6.260 kilos 000 gramos.
Total recaudado: pesetas 569,4f.
Reses sacrificadas en el día 14:
■esajcrcieios',practicados para la obtención dél ¿sí mismo á su Orofcañra"Ta" Srfá Agnilar Sanchezj ha constituí-' 7̂ entrador; 1.50 ptas. ksi
é ; tk « .to p rp te so r :m 8 ro W if ,n .e ,te E sc u o la G u i“é o T a U .a " tS 7  ’ * •ííiín flpinr H#í Com'fiircin h a  f t i d n C  o n ta r  á  In oíilinato  .1a .4..1-----j_  . . .  .  »
; v̂ v>;> )a.notáde 80^ en la sección ♦«,?[» ^é la
:« |;^ Í e tm c p m < iv e n ,  la  de ciencias, nuestro ^ ®
M i  ,„Art ¿ l ia r .  Dnrt. Juan A randa Riáéan" Celebrara una'tirada de pichones en el Cam-
? optar á la sübasU de arriendo del cortijo de 19 cerdos ' 
l  San Juan dé Ronda. '
1.15
1.60
M  buen amigo Dod Juan Aranda Blanco': m- j  • ; • - . , , i
TambíOtt t o  sido.adjadicadoal S r . B t o  ^ ^ » ® '"  * .» ;® ^ ^^  P "« )
; ío élSpraoilo oxtraotóinano. p a r. puya coi- eUa ® *^1
i!ésión fué autOTÍzádó el; claustré prófe» ^ I
íores». dei referido establecimiento de en-  ̂ Y —En el coireo de la mafia-1 ,
^eñánza CQD metivo de las fiestas dél.cente-i va ha salidQ hoy para Madrid, donde pasa-: 
ííano d e L ^  rá una iemporadá, húestro querido a tó
agraciado úu enhorabuena ^  compafiefó eri lá prensa D. Francisco L ú-| 
lo r ^ á i  yA olfa honrosa y merecida distin- 9Í“® Müjgz.
jeíS''
O o b ^ ie F n o  m i l i t a F
Servicio de la plaza para mañana: 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición. 
Hospital y provisiones: Borbón 5.® capi-
3 i b l i o g F a f í a
C e m e n t e p i o s
Recaudación obtenida en el día de aven
Por inhumaciones, ptas. 77,000.
Por permanencias, ptas. 19,000.
Por exhumaciones, ptas. 000,00.
Total ptas. 96,000.
Le deseamos úh feliz viaje. Historia poUtiea dé los Papas, por Lah-1 ^ nirofiSiñ!? a
O bseFvaclonesí
Barómetro reducido al nivel del mar y
frey: obra traducida y continuada hasta Pió |
i-vi'
S i
egresaflOA 1̂  iiusiraao joven aon p „a ¿h i» AstBoinn nn^ ‘ ^  venta ,la infatigable Casa Ediiorial F. lea, 19,4.
tra d S  «impere yComp.‘,de Valencia. En estaobral; tiempo, Nublado.vidO; amitó^ correligionario el doctor e¡a Yr tja,rcia Vázquez, ,„vr..v»iAo.v,A.,4A i„ ...-.i.. o»-.,- I ü«— ___________
o é d i^ á  den Méotó^ piési- ‘fiscal D. ^ s e  Lô ^̂ ^̂  el deciénte a .• ■' '» -------- —4 --- * ..V Tianal 1:1; llÓ'TtVAl mJSÍp/>*II.I/\ 1̂ 0 -¡riA<%Arf
Dirección del viento, S. E.
Lluvia, mjm. 3,0.
Temperatura naáxima á la sombra. 23 0 Idem mínima, 16,7. ¿o,u.
IE|róm etro: Bola húmeda, 17,6; bola se-
WEBD IP E B OS S b IN O S  be SALUO bel 0 '
Pursatwos, O m m ioos y  A núsém ’os
CONTRA EU <
SaTREÑtIVIlENTcl
y  s u S  coH jsebueiiQ íjSg'^
' Santé 
. docteur
la  CcViUdad d e  a lim e n to s , 80 c o n la s  •_ « as .y d e sp tsn a n e lá p e lú ^ ^
Exnase el 2¿ocu/o pJjuntQ  ̂Colores.ííj s  l Rqi Iq
P A R I S ,.  P a r m a e la  LE R O Y ,
V TpOAS I.A9 FARM9, R u ó  d e  C lé r y
“La Industria Bécírica-r-Baree
Ofideaa mi Madrid; 
C a w e p a  d e
Talleres y oficinas de Barcelona: 
M U N T A N JE ir , 4 9
Químicas.
Dos grand^a premios.P a t e n t e s  T b e y y . —Bjpngtéión de París 1900.
C E E V E C E E I A  B R l  C O M E E C I O  ~
. S á n e b e z  P a s t o p ,  3
l ® I ? 5 S l T O D E ^ H I l h V B L D f f i ^ e s ^ ^  N B V A sÍ  -  
Y  D E P O S I T O  D E  L E G H B  D » '
V A G A  D E  S U I Z A .
El mafa-caienfura|i
se Analiza,iqinaci8aménte la yida del Ponti--| 
fiscal DrDáhier Mórcillo, los jaeces de íns^ : JfJÍ®  ®Y sus eternas y trascendentales lu- j 
:lente.#^,ti|M ilo.ító m . 9  v P  W cana dé tMéción D.; Fedéiiiéb Escobar Aliaga y don -Por ejercer el dominio absp-)
m__ -J-Ji TT.'_. , ■ _ luto. rellínORn V P.ÍYÍÎ  dAannáa ñni. aaoIa i
m  c.'Bai
y   ̂ lücha jjtf^lación.
Ana Agudo en
-,r-v  - J  ía ca8a númaro.2 8o ‘ W  tíanrrey, escrita en brille
M l^ dé̂ t̂ái Hoz (Palo Dulcí), túvo la í ’uénté, empleados ^®íw»'P®*’lcii6ce al orden de los libros
Sfe'; M ffam ade aüé:le cavéra ’T  ^ f i A r a n é k  í
J L e e i t e 9
!*WPP!
, V « V Y ( 'ij ,.¿ í. Prápeiscó Álvafé4 Vega, y por-los señóres^^*^^®’^®̂ *̂ *®̂ ® y Por soste-
9 u é i% x d « i^ a .—Eacóntráúdo¿:5^ ni- I). Antonio Naváyfo Trugillo, D. José Gar- J®’’ Sú supremacía contra las conquistas del
rtA aifir s  el p u e b ^  cía GueMrÓv.dQnflíiguel Méridá, D. Narci- V®® ,t ,  Y»t' , 4, . 4_ ... 4 La obra de Lanfrey, escrita en brillante
YÍAl*̂AnAAA . ni aJ ̂  1 ̂  tü1-_'_ '"'"yyí'é hay en íá síf l í 
q u W c á y é ra  úhcim^'pí^^páá:’j;;
-----  irviendo que le produjo
izquierdo. . ^
;',Y ;;i>Y,La lesionada ftié eonvehientemente asís
En puertas, á 39 IjH réafes arroba, 
mercado hállase desanimado.
es-*;,
-útaú personas. ‘ con uña finalidad política é h is tó rica
ía y o.. ^  ^  J  r* ■ ®® hermosas páginas son producto de unk i
D fpM túA e. -H o y  en el cJ7*̂ ®® vastísima erudición y de un profundo conoi
____________ _ hada fia Ifé̂  ̂ ciudad él di^u.!^®® ®i*nienló de la materia, presentada sin ájf̂ V
eúíriá láaa  de socorro,del S r iT o r u á -  2  ;—  ^). Leopoldo iLérios deces ' '  ®h .^9rma agradable y sugestiva.
!V pg?ndó:h iegoA W dóm tó  ^ íRahchez.: ‘ ■̂''
A lV d eleg ad Ó - d e  H e e l e n d a  ~ E í'''
^̂ í:i|(7\i\T»i«»it«míAntA de Amaté en el dinírifn J  ^ ^ e  éph los reprósentántes de los pe- ARdienoi^
C e F e a l e s
I ^$k^®® ^ o® reales los 44 kilos
■' Granjeros, 60 á 8U d. los 44 Ídem.’
' fP®“  ̂filanqnillos, 00 á 00 id. los 43 Ídem, 
^ b a d a  del país, 00 á 00 id. los 33 ídem. 
Mem embarcada, 96 á  100 id. los 100 id. 
Habas manganas, 61 á 63 reales faneeaijHfttn 4*Af>Km£k'>«nki £1R A ¿ffJ ZJ .• .i . O *
tebflcijjcs j|J sclfii 4q O îjJíállh*' 
U s médk»S: l« itcetaji y d BÓbíko lo  ̂ , ■*
eemo tí raedicamvhtP más eficaz v - a 
Iq lsC A ie N T O RAS y t»-..
« «  rápido y
 ̂ dase de fiebre*?
preparación es de «fecír̂
« nierta Nueva,—Málaga. ‘ nuiR.: 2 esqui'/s
fem  cochineras, 65 á 67 id. idem.
de primera, 170ÚS00 id; los
■, , '■■toB«&rdo,Eüiz sobre elj
.4, • .io a ¿4 o o g a to i« t doVohosd % r¡o .T o ry4 ‘̂ f M Í „ ^ ^ ^ ^ ^
£ r f „ , :  íesgrayaoion del tngo y. las hogazas necesarias paro a gente deli
SbCCIÓN eMMBHA 
 ̂F e n e d e p a  In R íe l:!
Inés Sánchez García, encargada de uní
ifi- los SI ll2 id.de tercera, 100 á 115id. loa 57 1t2 idi 
id, la fanega.
M O S A I C O S
U i  II Giii||ilfa.-Milan
iramucD
iltalahugai 75 id. los §8;,hilos. i ^
l^ ó s . 57 á 59 id. los 57 li2 idexn. 
lááz embarcado* 53 á 54 id. los 53 li2 id. 
ilpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
jiones oficia?^, que el expediente tramitado harinas.
layoluminosíaimo y que, siendo el alcalde 
»;(«> I  lós concftjale^e aquel pueblo resoonsa- 
‘ 'lides personalmeate y con sus bienes pfo- 
*)iés dél pago, todo háiresultado inútil y las 
'•idehes de esta Delegación y Tesorería de 
ilacíeada no se cumplen, y desellas se haée 
U mismd caso que de las coplas dé^íjalaino.
I Sr. Vela: ¿no podría S. S. ádopCar Jas 
Medidas (|ue procedan ante una desobedlen- 
'í í lia tan  marcada?
í cortijo, pero la Inés pedía por cúentá de su]
la El Ayuntamiento estudiará las bases defamo ünés cuantos páDesYem á7raáí líeáó
’ C o x n u n le a e ló n  d e  g r U t l t u d .—
!í; fia Sociedad. Económica de Amigos del País 
- A«[ordó en su última sesión general eonsig- 
¡j> . 'lar en. acta., la expresión de sui más viva 
jp i|;w titu d  por al donativo del socio don Lo- 
' V f enzo tfe Sandoval para la Biblioteca de la
r agníficáedi-
,''’P  üon del Qkl^ote á que aos referiamos an-
" ' ' ‘ifeayer.  ̂ !
D o s  e lP o u ? .9 P e s .—Nos
fomando  un proyeelo A estafarle hasta tríinto de aqaelíoB.
que ae remihm al minisleno. ( Por desgracia para la Inés en amo notó
_ 0 e f u n e io n .- -E a  la vecina ciudad de 5 bien pronto el negociejo y denunció á su 
Granada, ha j^allecido el sabio catedráticode ^hcargada. ' ■
Derecho Mercantil, de aquella Uaiversidad, I Dos meses y un día de arresto mayor há 
®®S,^’’®°®‘®®® Constan. |  solicitado hoy elfiscal para lalf.és Sánchez,
s El finado poseía grandes dotes de talento i «
; y de vasta cultura y era persona muy apre-» _ , w u e p e n s io ^
V ciada por sus discípulos entre los que se^ Por habpr renunciado el señor Escovar 
cuentan muchos malagueños. í ^  la *1616088. del homicida’Jc^é Fernán-
E1 señor Blanco Constan pasó en Málaga* ^®̂  Zamora se ha suspétíá||ící.hby e l juicio 
varias temporadas donde sumó bastantes | fi.®,® eh ia  sec-
relaciones, ción segunda.
p l ^ C T A C l j J L i f p ;
JATRO VITAL A¿A. -  Compañía cómí- 
#ír¡ca de: D. Casimiro Ortas. 
unción para hoy;
ílas 8 li2. «La fiesta de San Antón»* 
li ja s  9 1{2. El pobre Valbuena». 
íiJ^s 10 ii2 .—Estreno, «Agua Mansa».
>1 1 1 (2. «La Alegría de la Huerta, 
atrada general para cada' sección, 0,25 
iltimos.
S4-TRG LARA. Gran cinematógrafo
^ d as  las noches tres secciones: la pri- 
las ocho y  media, la segttúda á las 
,̂,y media y la tercera á las dfóz y mé-
Rejú; escrita variasiohraa sóbre la ̂ 
tura que explicaba, todas de gran mérito.
Enviamos á la familia doliente la expre­
sión de nuestro pesar, por la sen ible dés-
i . .
,̂;|';í‘{íecido8 con las sim ientes hirculakres; 
;Yr ; Malaga 31 de Mayí? 1905.-EiiL,pi
vemos favo-
gracia que le aflige.
lilie El Popular
Pirector Comisión Provinciai
íf 4  ¿OD Basiliso García lá^éíaz disolvUndo de ,' *®̂ ¿®*̂ y®f̂ ®̂ ‘ , ,
áa^fituo iacu e r^  la S o c ied ^  Mercantil Re-1. y®®, a.mforme del negociado una solíci-
'' Jloul y  Qross que venía^J»»^»' en esta ¡ ®̂̂  alcalde de AlpandeRe, interesando
vv̂ fíajie'* I se le condonen las multas que le fuejronim-
'i Eh consecuencia los Sres. D.  ̂P®®®̂ f® secretario y depositario de aquel
J/#ebouI y D. Eugenio Gross, conset-vaÍT^uff ® Pg®̂ remitido los
,5f'|acültades de socios gerentes liquidatarios; ^®^“ ®®® ^ trimestre de
cínicamente para el cobro délos créditd|l'®P*P'^®®^®“  fie Y f i ® ^  ejercicio 
' '̂^“"•dientes. , '^ ® ®  de 1904.
|t^damos de Vd. sus atentos s. Si ú t ^ ® ^ f i o  ni informe sobre la h é^ iív á  fiel 
*^i¿^ehoül y  Gross»  ̂ v®lealde y secretario. de Mollina á presentar
laizfl Ha ltott., innK o TA- X pPP fifî ôs fi® contabilidad en expediente dé 
ú/opüLArt ̂ ^  1905.—Sr. Directí^Ujjpemio por el primer trimestre de 19Q5 se
% r á d T ^ ^ ^  U T T d -  ^ a S ' ^ l í d W ó  de“ ™ í  * riv “ “aÍcald6B: de
yenía girando en esta plaza
de Marina
C l t a e l o n e a
 ̂Eljue;^ de esta Comandancia 
cita ávJúan Ramos García.
—Rl de Montejaqüe á Francisco Naranjo 
Rodrí^ez.
T? El del Colmenar á Antonia Muñoz 
Blanco.
sillateca con entrada, :0’40 cén tim os;___
p :ea tro  con idem, 0’30; entrada de an- 
20 Idem; idem de grada, 015 id.
especiales coaf patente de bivención per zo'aaes;...
^^Jttodesas de Mte y ba}« tetteve paa omamen-
taltacteees dé ios núú^
La fábrica más aat^Eua de Andaiudn yide na-yer exportaclén. ywc me
^^^^endam és al póUk» hn oonhmdaú mies- 
nm  articules pateotadés ■ con̂  otras «itótacionés 
« e u ^  por algunos fabricantes los cuates distan 
•UKho en. belleza, calidad y cdorida. ■
Pídanse catálogo^ ilustrados. - .
*̂ las« de objetos de piedra' artificial̂  y granitê î ' , ;
Depósitos de cementos portiand y cates bidráu-  ̂
licas.
Exporten y despacho, Marqués de Larios'. iz.
T o s  C o B i h i I s i e
D I S C O S  E S t > E C I A ! ú E 8
J .  O U E N O A
CÓ ^V iii^^vf®  l^r^ceteada contra la TOS 
t-UNVULSlVA; con el uso de estos dfeeas «* 
consigue en Jos dos 6 tres primeros d ía ^ S L í  
los mertes accesoé que tanto fatigan 5  
siguiendo su empleo sin intemipcién v en Ja fi»* 
ma que Indica el prospecto que ios ac¿mpa&,^ 
üega a una curación completa en breve tíempá.
Precio de la caja, 4 pesetas.—Venta e o M ^  
ga: Farmacia de J. Cuenca, Paseo Reding, n¿
7, Compañía, 7
Si tenéis que comprar camas de hierro ó 
metal no d e jp  de visitar la Gran Fábrica 




.P e p ó ( |l to :  C o m p a ñ ia ,  7
Se garantizan su buena construccióh' 
no hay competencias en precios.
7, Compañía, 7
R i e a p d o  M o y a n o
O a n e  Q R A K A D A ,
w a i i  s u r t i d o  e n  j  a m o n e s j  
s a l c h i c h o n e s , q u e s o s  y m a n -  
t e c a s  d e l  r e i n o  y  e x t r a n j e - *  
r o s ,  l i c o r e S j C h a m p a ^ n e  y  Vi** 
n o s  d e  l a s  m e j o r e s  m a r c a s ^
tipografía de El Popupar
P̂efialamlento pava el 16
i ’ Sección primera
X .^‘fi°.*"^l*08iones. —Procesado, Pedro Cor- 
tes Gapagó.—Letrado, Sr. Brotons.—Pro- 
cm*afictf,,Sr. Bei;robianco.
jMy®í̂ *̂ ^®®̂ ®*̂ ®®*~̂ ^®®®®®fi®» J®®® R®"
iletrado, Sr. Mapelli. 
Proen^dor, Sr. Be?robianco.
7,'lYT
L a m b r a ñ a  H e r m a n o s
Meíced;-
Sección 'segunda
Vt Rofio.—Prdcesado,Isidofo Mon- 
tilla ü rtó iza .-L etrado , Sr. Muñoz Dole.— 
Procurador, Sr. Berrobiaheo.
f . ^ .  fiel plazo de diez días la certifica- 
ingresos que se le tiene reclamada, 
festo n ad o  el toforme acerca de la recla- 
W ieea^ la t e h ^ ^ íó n  dA'h»*” tornean- {madón de don Alonan Sáuehhz Wonteainos, 
lafabncaeion deharinaay  sus | eoh^!(,l ayuntamiento de Jlüera  de Lihi.;
S^áspensará Vd. á mi ín na la con-'
T d é « n ‘ t : r r ‘ -!  1 * 1 ^ 4 't o f r r i ’e^^^^^
> . - ' ■ • q*. fi* s. m,, ■ La e l i s ió n  acordó insistir cercadel-luéz
I de inetwiíjpió» 4e Estepona para que se de-
, , ,
% U 8 t í n  p a r e j o ,  i i
9 f l i 3 a t o a i 9  Í M
m á J ^ A O tA  ^
Fenaié R « ib ^
Ferretería y iürni'! 
mientas. — MspeelAM- 
dad en batería de oe- 
einaá precios eooad* 
teloos. ^
Viultad e^Uí easii 
y  08 coflveflceroii
M E L m e j i  ^
( I jv V SE RECIBEN ENCARQOS
i Calle de los mártires, 10 y 12
i ' Oficinas de EL POPULAR ■’
^ * ^ % P Í A L I D A D  ® N  TPíA-m 
B  A  C O M E R ­
C IO , E Í lI lC lO N  D E  O B R A S  
J L U ^ O  É  I M P R E S l O r  
D E P o i o G R A B A ^ Ó g ^  




;h -- S S J í ',
l ^ a s  S e f t o i > a i 9 ¡ f t w a  t e ^ g a i t  v e í S ®  6  i w i t a í l ^ < S S s ^ s ^ ^ Í s  e e o n ó i i u e o . ^ 3  a A o s  d e  é x i t o .  § o  t í t ó
e l  © e p i l a t o r i o  P o l v d s C ó s m e t i e o s  d e  F r a i a 0 h ^ I «  o  i M i t a  e l  .  .  ^  p e s e t a s  3 ’ 5 0  e n  s e l l o s ,  B o r r é
? i ^ r ^ e e i o ,  2 ’ 5 0  P ¿ s é t _ a s J . o t e ^ f  e  y  f a r m a c i a s .
GRAN REBAJA de PRECIOS
en todos los artículos, solo por el presente jpaes de Junio, 
£ s t a 1) l e e l m l e n t o  d e  T fo j id o s
/ V iu d a  d e Ms D o m ín gu e z
;Cállé j Nueva, 5 y  7 (al lado de la Relojería 4el %. Nárvaez.),
Todas las señoras desean tenei; la cara lim 
pia, pero no sierapre pueden conseguirlo 
porque las pecas, el salpullido ó el paño 
las háce tener raáúchas: usando MOLOPA
queda^el cutis ■ D E  V E I S T ^ j^  » '
limpio. la s  upincipale®
convencerle !3P!IE3 J:CÍ=-"~‘"CJ*..^m£
THE DEL MONCAYO
. ”  . ..S.Sií m, .r  j/v icici fHtmTfapH nip'hias TYip.flir/íiia,les cjue n os
Verdadero barato
MGr6C6n vGrdGd^o ©logio la s  BOTÉl^IjAS de LEGÍÁ  
LIQ U IDA  marca LA ESTRELLA-DIANA-CONEJO, 
del único fabricante don S. Gasámitjana M ensa, calle 
de Cristina, núm. 13, Barcelona:; pñesta á  la  venta en 
la s  droguerías y  ultramarinos, de esta  ciudad, para ■ el 
COLADO y desinfección de la  rGpa,,bl^nca y de -color̂  ̂
con  lá  PARTICULARIDAD de usarse sin  FUEGO, sin  
a p la t e s  y en  A G U A -FR IA -pudiéndose al propio tiem ­
p o hacerse la  colada de la  ropa en  el m ism o domicilio  
co¿  ayuda de un  sencillo lavadero portátil que puede 
colocarse en cualquier lado de lá  habitación.
> Economía de tiempo y de dinero
E S W w JtloM , compuesto dé las diversas planf s medicinales q e s faeili-
El THE MONCATo'Srnñ gran™̂  ̂ de la áangre y con su uso constante
W S l a s “ Í e S ^ é t i l a s  ŷ se evitan los ataqúe^^apopléücos (feriduras).
’S GAJA; 8  R E A L íÉ S  ,
h e  ven ta  e ii todas la s  E arm acias, D roguerías y  H erboristerías 
lye vww. d e p o s i t o  © E N E B A L
ip i l l l é  d e l  E eéM i n d m . a a .-B - i^ R C E L O N A
d o V a o a  y  T o p b o i * »
, Calle Oisuerosj 50 
(al lado de la Sómbrerería) 
Vaca sin hueso . . Ptas. 2,  ̂- 
Idem con hueso . . ■ » haO 
Ternera sin hueso . » 8 ,—
Idem con hueso ., ,,, > , 2,50
Carne de borrego v. ». 1,25
Se garantiza el peso exacto.
Calle óisnerod, 50 
(aliado de la Sombrerería)
No más V E L L O  solamente con el u r i
D e p i l^ t ó p ia  O a n ib a l  ^
nne destruyey háce desaparecer, en dos minutos y’para siemiíé ÍVÍ - ,  
. . _ „  que sean, y ej vello tjne desfigura la cara y |ij«n«|r4 r t
e, brazos, etc.) Sin ningún peligro paira el cutis; e4: *l‘ 




Cuándo Quiera Yd. Pildoras,
tO ^é la s d e B f a l H i t ^ S Í Í l i
S a n  J u a i i ,  7 8
frente á la huevería' de Cabero 
Se expeñde ’ á los precios siv 
guientes:
Ternera . . • Pts. 3, 8,23
-Filete . . • • » t ’ I ñ  n’Ec Vaca en liihpio. > 2,50 2,75
Vaca con hueso, » 1,75 2,
SE siKyE. A domicilio
C H A R D E ®
CALLISTA-PÉDIOÜRE-MASSAGÉ i
UÍiM ¿*riNEa5, i s  (h o y  C * « te la r ) -M A I .A © A ^
hbv anérttira del Gabinete del renombrado CALLISTA 
> üeaq, J-v ,„5_ <;onsultas y operaciones desde las ,11 de la 
• de la tarde.—Avisando se pása á dontíciiio.
P u r a m e n t e  
^ ^ ie m p r e  E f ic a c e s .  
hran el EstreñimientQ Crónico.
, Horas
d(tótá:^íia ̂ h e r n i a  y" la é i to U s lá  iÍct el
--------- d e  l o s  f e r r u g i e o s - i s ,  L d e n -
iebre íaTMCiéático
^Pranciá)
completo de las en- 
>lajae.,olll|r 
íh io , ^< & eita 'c i6h ,''' 
y l a s
Nada facilita las digestiones" y 
N E R V IO ^ I N A . 
celebridades médicas del mundo’, 
lietes e n  t o d a s  l a s  f a r m s e i a i i  ’
Madrid, Farmacia Francesa, Carrera de 
MALAGA, Farmacias de F. del'Rio Gue  ̂
mzález Marál, calle .Compañía, y de
^ários. ■ ■ ■'
. ' i í l É l Á
Oran rTbaia d. ptedos »  toí®
................- ||,n i.|-  . | , | , | r  ■ ■'■— ......
S t§ É S
l l ^ l c t e c a l a  
3áIV(dÍfcDn 
AióiEanCea '̂ .
^ T C l l i a C a t á i ^ n :
Í id .iíí|o t íte fr íe |; ,
. I d a f e b u r i z a d á  
ia.^í!8meDi
kilo




S -^ 2 4
U i t^iO -‘■Aqü'
l i
I  !S d .* c -
.'iíO »
2 í V,—*eS!|
^  f%brÉaaSfta4e ,B¿légne- *6”%
Salchicha madrileña . .
Q ueso ¿k cabeza de cerdo 
, especial’. >' • ^  ̂  • >*á
B u d in gd e ld.jdd. •
M antecade cerdo r e f l u í  
y  derretida di v a p o r ^ -   ̂
-pedal,i^ara mantecados, o  
M ahteceíen pella . .  * 7 
Id. colorada gaditana.., .  9
Jamones asturianos . . lO
Id. andorranoá sin todtto. i» 
id. York «nos para coclt» i8 
Id.Áorrissón azuca^^áte, í4 
l^a)eitiU^3ierr»»s paíáfe}
,¿ , , ; “ i S a j ^ ' ° d e - á ; n t a n
,■6 J , l d í ; m í d e  A s to r g a  ; 
á'iiirrtt¡ry -•todo 'Ib
iaÉ&^raptizada-Ia.aaBM^^ reccmoddos p á  4»s ssin;>
*5
reconoddtHtoddos 4»s s e ñ '
líOv:.»<fc
F ia s  í^tidoras de Brandreth, pujifican. la sar^re, 
áctivlH ’la digestión, y limj3ián él estomago y. fos 
inteshl|ós. Estimulan el hígado y a rro j^  pel
s'istei# la bilis y demás secreciones ^viciadas. Es una
thedídtia que regula, purifica y fortalece el sistema.
Con fia,nza en Metálico 
y buena garantía Perso­
nal se ofrece un cobra­
dor paraCksasde banca, 
comercio, enfpresas ó 
particulares.»
En la Administmoion 
de este periódico. infor­
marán.
pelos por duros que oca..,, ,, v, J - . . - ^ -----,acu55i.... .-;
PO fBarba, bigot m ^ is; á'»' 
únicamente por est p ,,segurl» o l ú se 
resultados sorprendentes y  permanentes, hasta con el primer uso» Qlo î 
• airradable absolutamente inofensivo. Fabricante: E. M . Ganibal(qul- 
‘ mico) i6 Rué Tronchet, París. Í*reci6 del frasco para uso dp lachra, 
oésélas 8- para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas 10 Se' etivía por correo discreto del depósito en Barcelonal dW gnii 
ría Vicente-Ferrer y Ci», Princesa, i, contra pago anticipado ensellos, 
in'ás o'25 céntimos por correo.— De venta en todas las drog^ierlas, pet-
lumerías y farmacias.
.^ i o l - L a z a
FLÜOR*l*'08l®ATAOA
W
-ii ,  "thxrtiam éAatlMW
8 R lm iria< it«9tttU ei ta p a r *  
m  «Étettrt is|a (MW*W5 iWlltt f  
4e9«rtQfío f  íépomp t*» pérdtdM d0 
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ES T IB I»EG l|® ffi^ T O  D E  Q D l|Í6 M Iífi
MERCERÍA Y NOVEDADES
ñílTOHíO pRHJúOIiEaO
_ _:__ _ ■ l.hn MvAa .‘bw\«'<4<au4o<s ,a«%«*A4kn
Acerque el grqbado
los ojos y vera Vd. 
píldla ora entrar en 
la boca. A  l a s  0 © ñ o r a s
Para la confección de trajes 
con elegancia y economía, ca­
lle del Duende, núm. 2.
Grandes surtidos en pasamanería en las tiritó bordadas, ; encajes ds 
tadás d a sé s  y  Variedad de artículos para modist3 s.-r7 Perfume.ria . dé las 
m efofb  marcas del píós y  extranjero.— Petróleos y  tipturas ^j^ra el a - ,
*** Para fuera de la población W  remiten m uestras y  p i^ o ó  » b re  cual-^
^Hier niercadería que se pida. . ^ '
■ 9 \% .T á  dsí la Cíírisíteñiért S ra n a te  y  P a«ac0=% lbpft«tl|
d e  VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUt<DO ENTERÓ. 
4 0  p £ ld o » '« »  « n  Cal»
,  Fundada 1847.
E ir ip la s t b s  P o r o s o s  de A l l c o c k
A l m a o e n e s
Se alquilan jnuy espaciosos 
en la calle de Aldcrete. 
Informarán, Marqués, 17.
BIJiZ Y ALBEET
C ía sa  y  l o c a l d o
H e B T B € » d 3o  M w | v . e B - s s a |  d o l o * “® s «
. Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasta*.
A gan tce  en B sp a S a -J . URxAOH a  Ca.., B A K C B W ,* .
p a p a  j u d u s t r l a
ili(
llllA N TEiG A  D E  V A C A
L é g i t l m a  d e  H o l a n d a  d e
[. H . K<ngapdr]bie>irentep ( H o la n d a )
La única genuiha hoJandesa.-^Probariá es 
aéeptania.
PUNTOS Di? VENTA
Brauiié Ameña,;,Pue^^^  ̂del Mar.—Sobrinos 
de J. Herrera Fajardo, calle Martínez.—Ansel­
mo P. ^anco , callp de Larios.—Miguel Escu­
dero, Puerta del Már¿—Eugenio Puente Moli­
na, Plaza del Siglo'.í—Francisco Solís, caUe del 
Peligro. Sociedad:Cooperativa Cívico MiUtar 
y én todos los principales establecimientos de 
Coloniales y Ultramarinos.
M M KHS
Desde 1.' de Ju o se anden-  ̂
da la casa núm. 26 calle-de Ja   ̂
boneros (Barrio de la Trini- | 
dad). Se le pondrá agua de To- | 
rremolinos.Pa'ra informes Tri- | 
nidad 26.
De bolitas, sistema inglés perfeccio­
nado, fabricadas especialmente para 
resistir altas presiones.
P recio s s in  oom peteixcaa
Depósito para Málaga y su proviucia
 ̂ A lam ed a  d e G arios H aes
( a n t e s  H e r m o s a s )  n .°  6
P a r a  u n a  s o l a  f a m i l i a
En el mejor sRio, cása calle 
dé la  Trinidad número 26,se 
arrienda. Tiene comodidades. 
En la misma informarán con­
diciones. ■
CBUMHiES-EPOMiBOllES BE YÍÜ0.Ü Í \M  BE i p i S i
loantes ■d.ostiiad.oTOü d.o Aguard-ietítes;; , ,
ii!fibra. B-on‘v to d a  cla8?!i;4 '̂ UpéT{^^
Igada liara ti rtifitrs áf iarcis ■.« 
psUsks; nnlm «nerdaUs 1
mu rapr^senfsnhs en Judiega y  en J^gdrid :
gesiién breve y  ecenámied á 
En «sía ftdminisfradón Informarán
S e  a l q u i l a n  > .
dqp almacenes y un patio en el 
camino de Antequera núm. 6, 
(alfarería). . .
Para su ajuste en la Adqu-, 
nistración de .este periódico.
■ TABONES DE €0RCHQ..:'&
POR CUENTA DEL FABRIGANfE ¡
F e d F C i ’ F e r ^ t o d e s B  . d e
Cápsulas para botellas, estuché y botep para
■ t r a s v i n o . ' 
..--. O IS íT fE R lA  ( t i e n d a  d o  c u a d r o s )
¡ D E S e i J B E I M I Í l N T O f
*  S A N O L ^ ^ — “
" I V r á f  I D I 1? lás q u o m á d u r a s *  s o n -  
j s ?  lilJ rA L lD L lS j tu s i o a e s »  e r i s i p e l a s )  t o r -  
" - e é d u r á S )  etc..
¿Se inemB usted? Inmediatamente apUquei» el S ^ ó l - C o r a  rad^al- 
tneate, antes de 24 h o r a s ,  queinadurás de primer grádo.|TéngMe s i^ p re  
ó mano. Sancionado p o r  muititud de médicos que ló ácunsejan. Premio 
iTigdalls de ©ro E x p o s i c i ó n  V ie n á  l90S#Precio 4  y  6  reales irasco. . 
Devuélvese el importe dei S a n o l  á quiehes no queden satisre- 
utxis de él éa loa conceptos' indicados ^
Fabsagia oot. Db. piaÁ. Plaza dbl Pino, 6, Barcelona. *
J o s é  P o l o n i o
G r a n a d a  6 3
Esta acreditada casa hace to­
da clase de Instalaciones para 
gas á precios muy económicos.
Aparatos inoandescentes, de 
todos los sistemas, tubos, tuli­
pas y pantallas y todos los ar­
tículos para incandescencia.
Depósito de la famo,^ lám­
para Wollf para ga§.!
G r a n a d a  6 3
T > T r,P O S IT A R I0  E N  M  A L A C tA , B . GÓM EÜ^
LOPÉZ Y GRHFFO
lUir̂ ttés d¿ lS K 7 5.-MÁLAaA—TaUer«: Cuartsl#  ̂4 en
W  PARGAj. 
Gran su rtlqó^
de Piaé^ y Almacén de Múska é  Instrumentos.—Músiqi 
j Í 3d»^ra.--Edlck)nés Económicas Peters y Litoff.—Grao- 
le ob^^áuadiwigtkaa para guitarra dd «miaeiite cooceitist»
y AedÉRthans de los más acreditad coas-
i.—Ventas al contadoy á plazos.-rlnbtru- 
.-r-Accesortós y cuento pata te iM  á m  
y leganadeMitL
De interés público
C a vn e s d© V a ca
La libra de 020 gramos 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem i4, ternera, 3 id.
C a llé  S. J p
Dondí isti .
Oasa dbD. Francisco L'upiañea
C á r n o c o r l a y  T o e ln a T ía
DE JUAN C,0RTES
Puerta Buenaventura,
esquina á Dos Aceras 
Carne de vaca en< limpio de 
paletilla, pescuezo y falda á 8 
reales.—Id. id. id. cañá, travie-, 
sa, jamergo y lomo á 10 reales, 
—Lomillo ó filete á 14 realés. - 
Riñohesá 8 reales. -  Tocino sa­
lado á 7 reales. Id. añejo á. 10 
reales. Oostilla añeja de N̂ -vjf 
Y o r k  á 10 reales.—Huesos añe* 
jos ádrenles.




P a r a  a u  I n a a r c i ó n  e n  E l .
P O P U L tA R  s e  a d m i t e n  h a s ­
t a  l a s  e u a t r  o  d é l a  m a d r u f
g a d a  e n  l a  A d m ln lla r tra e td B )
M á r t i r e a ,  1 0  y  18.
- para-dar oído 
dpSuBin operar 
asarattfio^
bles inventados por dou 
VicpulC Ruiz, áireetqí del |  
Gabinete acústico, plaza 
dé Sanio pomingo, 8, 
,1.*, Madrid. jjCoQsultaB, •: 
de diez á- jUna,.. PíQspecr 
tos gratis sí mandan^ se­
llo . para"teontéfetari 'Real''- 
privilegio. , :
, I u b r e r a s  :
Eaeiritono: Alameda Pnncii^ Norte dé
Im pertadp^.de made^^s dei .
Ettíopa, dé América y del país. _ „
4Bjp«^rica de aserrar maderas, calle Doctor 
DávüE (antes Cuarteles), 45.
^ U a t i e r  d e  C a : # | u t e ir í# .
pq>
1 í'i-O'
ZÁM BU A N  A Y D O B L  A
,£̂ gn!iirtíii P a rejo , «.-Teléfoito^ ISfl
ESFECIALIbÁD EH MADERAMEN PARA EDIFICIOS 
Se b ^ e n  G O N T R A T A S  D E OBRAS jw r imiiertantes p e  s e ^
asen so
I M i l l ím K íé i
)tt i  tí/m
DE TODA CLASE DE METALES
y* o b je to s n o^ m etá^ co»  .
J. GARCÍA VA ĴUÉ?
laiálírica de-Hielo
‘SIERRA N E V A D A ;,
(F G ^T X G O  .e&is A R A N G IS , 15), 
p a i ' t i é i p á  a l  p ú b l i c o  e n  g e n e r a l  q u é ,  d e s d e  
e l  16 de A b r i l  h a s t a  e l  S t  d e  O c t u b r e  d a  
1906, v e n d e r á  s u  p r o d u c t o  a l  por r d é n o r .  a .
p a r i i c u i a r e « ,  a  t o í í a s  h o r a s  d e l  d í a  y  d e  
j^'.«H|j»óhej c o a  a r r o g i o  á  l a  s i g u i e n t e  -
T A K f F A '' ' ‘ ’
D E  6  p B  ^  M A S  ANA L  9 D E L A -N 9P3 .®
U n tt^ a r r o o a  d e  - M k
M e d i a  a r r o b a  d e  Id o ü j. . ^  <  *  ^ ’o=
D o  UJPo á  c i n c o  k g s .  ( e l  k i l o )  ' .
í D e í n u e v e  d o  lp  n o c h e  á  s e i s  d e  
n a  D O B L E  p m s c io  e n  c a d a  c a s o .
No B é g a n d o  á 'm e d i a  a r r o b a  s o l o  s e  v e n .  
J u f á  p b r  líilO B , .. '
6  el perittict niSs liatato
íftéedilo  ̂ Gecájiixóí^ü. por 
y 0 ¡a p  í d  C ^ i r s  d e  O r h 0 e ; £ / i h  e a ^ ú s ^ p ^ p m d o  
^pc) fCBiioey y ewieaiy ̂ oabeBo, barba, b)gót® y 
attia íni cgaaî  y cara todaa 
béfiadai eomo son: jpeI<K̂
MiiMáMi da personas qué han
y jnsMñeah sos fcúdl̂ oses reónital̂ ;
''' 4 t  'mhife é  lé  ed e  aes^-dem





ásí Sí fxiilici sit JWII áfíiíteclí# y que, porf testo, lo yríüíw# 
los lidnstriatcs y el pülilico en'fíiiirat, yara la isfcMáie aaaacios.
- . ^ N  K A IA C IA '-. h> - • -■
tUia )KKb al nu. CttMlíO i
I
p«ó--dl
qtm detéir  ̂  iMi l.*  .'
i&A f ,  '
í sb dan eanstdl^ á pteviñoáas
jsUb'jíarN lá ééntqitftcijSa'' - ^
«á'tódjjé Itó bdénas
y P iá tí^ tís íí^ , á/S,
, ‘p . í ó o  4 e i ^  »1
^  n ^ d o  m  píodttoW uaejf****'
Sv>J>ÍAl'U' I*-'
5,Íí( ‘
n
